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Seznam uporabljenih kratic 
 
V diplomskem delu so uporabljene naslednje kratice: 
 
SONPO Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne 
energije; 
EEN elektroenergetska naprava; 
EES elektroenergetski sistem; 
SOPO sistemski operater prenosnega omrežja električne energije; 
VN visoka napetost; 
SN srednja napetost; 
PST prečni transformator (phase shifting transformer); 
EEO elektroenergetsko omrežje; 
RTP razdelilna transformatorska postaja; 
HE hidroelektrarna; 
NEK nuklearna elektrarna Krško; 
TE termoelektrarna; 
PB plinski blok; 
TE-TOL termoelektrarna toplarna Ljubljana; 
TEŠ termoelektrarna Šoštanj; 
TET termoelektrarna Trbovlje; 
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V slovenskem prenosnem EEO občasno pride do odstopanja višine napetosti od 
dovoljenih vrednosti. Naloga diplomskega dela je bila izdelava orodja s pomočjo 
katerega bi spremljali kazalec uspešnosti obvladovanja napetostnih razmer ter 
navedba ukrepov, ki so bili opuščeni, kar je botrovalo odstopanju višine napetosti. 
 
V prvem delu diplomskega dela so opisane zahteve SONPO glede višine napetosti, v 
nadaljevanju smo analizirali povezavo med jalovo močjo in napetostjo ter ukrepe v 
EES s katerimi lahko vplivamo na višino napetosti. Opisali smo tudi orodje s pomočjo 
katerega smo ugotavljali vplivne faktorje posameznega ukrepa za znižanje višine 
napetosti, to je programski paket NEPLAN.  
 
Drugi del podaja izdelavo programskega orodja za izračun kazalca uspešnosti 
obvladovanja napetostnih razmer. Najprej analiziramo možnost zmanjšanja nabora 
vhodnih podatkov z namenom povečanja hitrosti izvedbe procedur. V nadaljevanju 




Ključne besede: zahteve SONPO glede višine napetosti, programski paket NEPLAN, 


















Slovenian transmission system is occasionally faced with high voltage deviations 
from normal security limits. The objective of the thesis is on one hand to develop a 
tool which enables tracking of voltage management performance indicator and on the 
other hand indication of the unexecuted measures which have led to the voltage 
deviations. 
 
In the first part of the thesis, the requirements of Slovenian national grid code 
(SONPO) regarding the voltage levels are discussed. Furthermore the reactive power 
influence on voltages in the transmission system are discussed and means for 
successful voltage management exposed. For the simulations of voltage influencing 
factors, NEPLAN power system simulation software has been used, which is also 
briefly described in the thesis.  
 
The second part is dedicated to the performance indicator tool development. First the 
possibility of reducing the range of the input data in order to increase speed of 
procedures execution is analyzed. Finally a detailed description of the tool 




Key words: the requirements of SONPO concerning the voltage levels, NEPLAN 
















Večina električnih porabnikov prejema iz omrežja poleg delovne moči tudi jalovo 
moč, ki je pri motorjih in transformatorjih potrebna za magnetenje, pri polprevodniških 
in razsmerniških napravah pa za obratovanje pretvornikov. Elementi prenosnega in 
distribucijskega sistema morajo zaradi tega, pa tudi zaradi delovanje sistema in 
nudenje sistemskih storitev, poleg delovne moči proizvajati in prenašati tudi jalovo 
moč. Tako kot bilanca delovne moči, mora biti v omrežju v vsakem trenutku 
izravnana tudi bilanca jalove moči. Jalova moč v EEO z induktivnim karakterjem 
vpliva predvsem na napetostne razmere, seveda pa pretoki delovne in jalove moči v 
omrežju vplivajo tudi eni na druge, saj s spreminjanjem jalove moči, nekoliko 
vplivamo tudi na delovno moč.  
 
V prenosnem omrežju zagotavljamo napetostne razmere, kakršne zahteva SONPO, 
z ustreznim prilagajanjem proizvodnje jalovih moči sinhronskih generatorjev, s 
spreminjanjem impedance omrežja, s spreminjanjem obremenjenosti omrežja. 
Obremenitev omrežja, in s tem bilanca jalove moči, se čez leto spreminja v območju 
od malo obremenjenega omrežja v nočnem času in dela prostih dnevih, do bolj 
obremenjenega omrežje med delavniki, v dnevnem času.  
 
Ena od nalog SOPO je, da skrbi za ustrezne napetostne razmere na 400 kV, 220 kV 
in 110 kV napetostnem nivoju. V Sloveniji je 110 kV napetostni nivo reguliran nivo, 
saj so nanj priključeni porabniki neposredno ali pa preko distribucijskih RTP 110/SN. 
V EES Slovenije imamo na najvišjih 400 kV in 220 kV napetostnih nivojih prenosnega 
omrežja priključene tri oziroma štiri velike elektrarne (TE Šoštanj blok 4, 5 in 6 
(poskusno obratovanje) in NEK). Ob obratovanju teh elektrarn je njihov možni obseg 
reguliranja jalovih moči dovolj, da SOPO zgolj z njihovo pomočjo vzdržuje ustrezne 
napetosti na reguliranem 110 kV porabniškem nivoju. V času nižjega odjema, ko 
večina velikih elektrarn ne obratuje, pa SOPO napetostne razmere vzdržuje v 
ustreznih mejah s spreminjanjem impedanc omrežja in s spreminjanjem tranzita 
električne energije preko prenosnega omrežja. Jalovo moč iz 400 kV in 220 kV 
omrežja prenesemo na 110 kV omrežje s pomočjo regulacijskih transformatorjev 




400/110 kV in 220/110 kV, ki vzdržujejo želene nastavljene vrednosti napetosti na 














Slika 1.1: Način proizvodnje jalove moči in regulacije 110 kV napetostnega nivoja v 
prenosnem omrežju EES Slovenije 
 
Na sliki 1.1 puščice preko simbolov za generatorje, impedanco in prečni 
transformator pomenijo, da se EEN s svojimi regulacijskimi sistemi prilagajajo želeni 
vrednosti, ne samo delovne, temveč, preko regulacije napetosti tudi jalove moči. Da 
dosežemo želeno napetost na 110 kV napetostnem nivoju mora iz 400 kV in 220 kV 
napetostnega nivoja preko regulacijskih transformatorjev jalova moč pritekati, če je 
110 kV sistem obremenjen, ali pa odtekati iz 110 kV napetostnega nivoja nazaj na 
400 kV in 220 kV napetostni nivo, če je 110 kV sistem malo obremenjen. Optimalno 
bi bilo, če bi se celotna jalova moč proizvedla ali porabila na tistem napetostnem 
nivoju kjer je njen presežek oz. primanjkljaj. V tem primeru bi bila obremenjenost 
elementov manjša, prav tako bi bile manjše joulske izgube.  
  
Pri obratovanju EES moramo določiti optimalno višino napetosti na posameznem 
napetostnem nivoju, kjer moramo upoštevati naslednja kriterija: 
 čim nižje izgube delovne moči, to pomeni čim višja napetost, saj višja kot je 
napetost, manjše so izgube pri prenosu iste moči; 











2. Napetost, kakršno predvideva SONPO  
 
SONPO temelji na tehničnih zahtevah Združenja evropskih sistemskih operaterjev 
prenosnih omrežij ENTSO-E [1].  
 
Ena od zahtev SONPO je, da so napetosti v vseh vozliščih znotraj dopustnih 
vrednosti. V tabeli 2.1 so navedene dopustne vrednosti napetosti v normalnih 
obratovalnih pogojih, v okviru zmogljivosti in lokacije razpoložljivih proizvodnih in 




Priporočena napetost [kV] 
Najvišja dopustna 
napetost [kV] Minimalna napetost 
Maksimalna 
napetost 
110 104,5 121 123 
220 220 240 245 
400 380 415 420 
 
Tabela 2.1: Dopustne vrednosti napetosti [1] 
 
Regulacija napetosti s sprotnim prilagajanjem proizvodnje jalovih moči skrbi, da je 
napetost znotraj omejitev glede na spremembe obremenitev v EES. Da sta jalova 
moč in s tem napetost v prenosnem omrežju ustrezni, zagotavljamo z elektrarnami, 
bremeni, konfiguracijo omrežjem in v primeru povezanih sistemov tudi z deli 
sosednjih EES. Usklajeno izvajanje regulacije napetosti izvaja sistemski operater, ob 
tem pa težimo k minimalnemu pretoku jalove moči po EEO [1].  
 
Sistemskemu operaterju mora vsaka proizvodnja enota, ki je priključena in obratuje 
na VN omrežje, znotraj obratovalnega diagrama nuditi regulacijo napetosti, prav tako 
mu je dolžna zagotoviti podatke o trenutni obratovalni točki in razpoložljivem 
regulacijskem obsegu jalove moči [1]. 
 
Na prenosno omrežje so priključeni tudi odjemalci, katerih obstoječe naprave 
(transformatorji) ne omogočajo dolgotrajnega obratovanja blizu največje priporočene 




vrednosti napetosti (normalno 121 kV za 110 kV nivo). V tem primeru se sistemski 
operater in odjemalec med seboj dogovorita za najustreznejšo rešitev [1].    
 
Ena od nalog sistemskega operaterja je tudi, da v sodelovanju s sistemskimi 
operaterji sosednjih prenosnih omrežij skrbi za usklajeno regulacijo napetosti med 
regulacijskimi območji [1].  
 
Sistemski operater glede na SONPO zagotavlja dopustne vrednosti napetosti z [1]: 
 uporabo kompenzacijskih naprav; 
 uporabo transformatorjev z regulacijo odcepov pod obremenitvijo; 
 uporabo sinhronskega kompenzatorja; 
 izklopi / vklopi vodov; 
 izklopi / vklopi pogodbeno dogovorjenih bremen; 























3. Povezava med delovno močjo in faznim kotom ter jalovo 
močjo in napetostjo 
 
Kot je stalnost frekvence v sistemu merilo uravnoteženosti obremenitve in 
proizvodnje delovne moči, je stalnost napetosti prenosnega EEO (ima pretežno 
induktivni karakter) merilo uravnoteženosti jalove obremenitve in proizvodnje jalovih 
moči. Ravnotežje jalove moči je treba vzdrževati tako, da napetost ostane v 
predpisanih mejah [2]. 
 
Na sliki 3.1 je s preprostim modelom dela omrežja prikazana odvisnost med jalovo 
močjo in napetostjo. Generator proizvaja delovno moč P1 in jalovo moč Q1, ter jo po 















Slika 3.1: Sprememba napetosti U2 v odvisnosti delovne P1 in jalove Q1 moči [2] 
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Iz gornje enačbe in fazorskih diagramov na sliki 3.1 je ob predpostavki X>>R 
razvidno [2]: 
 delovna moč P povzroči predvsem padec napetosti UC, ki je pravokotna na 
napetost UV1, kar pomeni manjši vpliv na velikost napetosti UV2. Delovna 
obremenitev voda vpliva torej predvsem na fazni kot med napetostma UV1 in 
UV2, komponenta UA znižuje napetost vzdolž voda (večji vpliv ima pri nižjih 
napetostnih nivojih, kjer je razmerje X/R manjše). 
 jalova moč Q povzroči predvsem padec napetosti UB, ki je v fazi z napetostjo 
UV1, kar pomeni prevladujoč vpliv na velikost napetosti UV2. Vpliv na fazni kot 
je zanemarljiv. Fazna komponenta UB znižuje napetost vzdolž voda v primeru 
induktivnega značaja voda in zvišuje napetost v primeru kapacitivnega 
značaja voda (večji vpliv ima pri višjih napetostnih nivojih, kjer je razmerje X/R 
večje). Sprememba amplitude UV2 glede na amplitudo UV1 je sorazmerna 
predvsem z jalovo močjo Q. 
 
Povečana proizvodnja jalove moči povzroči višje napetosti v bližini proizvodnega vira 
in obratno, povečana poraba jalove moči vodi k nižji napetosti pri porabniku. Jalova 
moč se, v nasprotju z delovno pri X>>R (kar praviloma v prenosnem EES velja) ne 




more prenašati na dolge razdalje (ker se porablja na elementih prenosnega EEO) in 




4. Vplivni faktorji na napetost (jalovo moč) v Slovenskem EES 
 
Jalova moč in s tem napetost se v EEO čez dan spreminjata v odvisnosti od 
obremenitve omrežja. V obdobju višjih pretokov delovne moči po omrežju, to je 
običajno podnevi, je v omrežju primanjkljaj jalove moči, to pomeni, da so v tem 
obdobju napetosti nižje, v obdobju nižjih pretokov delovne moči, to je običajno 
ponoči, med vikendi in prazniki, pa je presežek jalove moči v omrežju. Slednje 
pomeni, da so v tem obdobju napetosti v omrežju višje. Napetost znotraj želenih mej 
poizkušamo zadržati s pomočjo napetostne regulacije. EEN s katerimi skušamo v 
Slovenskem EEO napetost zadržati znotraj dopustnih vrednosti so: 
 sinhronski generatorji, 
 nadzemni vodi, 
 kompenzacijske naprave 
 prečni transformator, 


















4.1 Sinhronski generatorji 
 
Sinhronski generatorji proizvajajo jalovo moč s prilagajanjem vzbujanja v mejah 
obratovalnega diagrama, ki ima omejitve v induktivnem in še bolj v kapacitivnem 
področju (slika 4.1). Ta možnost regulacije je zelo hitra in učinkovita ter predstavlja 





Slika 4.1: Obratovalni diagram generatorja [2] 
 
Najugodnejše oblike obratovalnih diagramov v smislu širokega področja možnosti 
proizvodnje jalove moči imajo hidrogeneratorji vertikalnega tipa in turbogeneratorji. 
Cevni generatorji so s svojimi nazivnimi cosφ v bližini vrednosti 1 skoraj neuporabni s 
stališča regulacije jalove moči [2]. 
Možno proizvodnjo jalove moči generatorja določa navidezna moč glede na izraz 
(4.1): 
 
Qg=Sg∙sinφ                                                                                              (4.1) 
 
V primeru, da bi bil kot  φ=0
°
 bi bila proizvedena jalova moč generatorja nič, torej 
Qg=0. Tak generator bi imel malo možnosti spreminjanja jalove moči, in to le v 
primeru, da bi se proizvedena delovna moč znižala (slika 4.1) [2]. 
 
Najpomembnejši generatorji za proizvodnjo jalove moči so turbogeneratorji, saj so 
njihovi cosφ nizki (0,7<cosφ<0,85), to pa pomeni [2]: 
 da imajo zadosti široko induktivno območje obratovalnega diagrama.  
Qg 
Qpog.min Qpog.max Qmax Qmin 
Pmax 
Pg 




 da imajo v kapacitivnem območju lahko težave zaradi dodatnih omejitev, ki so 
ostrejše od stabilnostnih, in sicer v primeru kapacitivnih obremenitev se 
magnetno polje izriva v čelne pakete statorskega navitja, ki se lahko segrevajo 




4.2 Nadzemni vodi 
 
Vodi so elementi EES, ki lahko proizvajajo ali porabljajo jalovo moč. Ali vod porablja 
ali proizvaja jalovo moč je odvisno od njegove obremenitve. V primeru, da je vod 
obremenjen z večjo močjo od njegove naravne moči je porabnik jalove moči in 
obratno, če je vod obremenjen z manj od naravne moči, proizvaja jalovo moč. 
Težave z jalovo močjo in napetostjo so drugačne v času visokih obremenitev 
(podnevi), kot v času nizkih obremenitev (ponoči). Vzrok je v napetostni odvisnosti 
porabnikov in v lastnostih omrežja. Omrežje ima v času nizkih obremenitev po svoji 
naravi presežke jalovih moči, kar določa visok nivo napetosti. Ob velikih 
obremenitvah pa je omrežje porabnik jalovih moči, kar dodatno zmanjšuje napetosti v 
sistemu. 
Impedanco voda med dvema točkama lahko v primeru dvosistemskega voda 
spreminjamo s spreminjanjem impedance med omenjenima točkama, to je, en sistem 
izklopimo in s tem povečamo impedanco preostalega vklopljenega voda med 
točkama. Pri tako opisani spremembi impedance voda pa moramo biti pozorni na 
izpolnjevanje N-1 kriterija, za katerega velja, da ob izpadu katerega koli 














4.3 Kompenzacijske naprave 
 
Kompenzacijske naprave imajo nalogo, da regulirajo bilanco jalove moči na za to v 
naprej predvidenih vozliščih in s tem omrežje razbremenijo pretokov jalove moči. Na 
ta način se izognemo nedopustno velikim padcem napetosti in zmanjšamo izgube. 
Proizvodnja kapacitivne jalove moči za kompenzacijo induktivne jalove moči je 
izvedena s pomočjo kondenzatorjev priključenih paralelno k omrežju in čim bliže 




4.4 Prečni transformator 
 
S prečnim transformatorjem spreminjamo ali omejujemo pretoke delovne moči na 
določenih vodih. Hkrati s spreminjanjem prenosa delovne komponente moči v EEO 
vplivamo tudi na velikost jalove komponente moči. Povezava med delovno in jalovo 
komponento moči v vodu je takšna, da večja kot je delovna komponenta moči skozi 
vod, manjša je jalova komponenta in s tem višina napetosti in obratno, manjša kot je 
delovna komponenta moči skozi omrežje, večja je jalova komponenta moči. 
 
Do spreminjanja pretoka delovne moči pride zaradi ustvarjanja faznega premika med 
stranjo napajanja (S - source) in stranjo porabe (L – load) oziroma zaradi faznega 
premika med vhodno in izhodno vrednostjo napetosti na primarni strani 
transformatorja.  
Prečni transformator razmakne fazorja napetosti priključnih sponk UL in US (slika 4.2). 
Prečni transformator, ki je vgrajen v RTP Divača je zgrajen iz dveh enot, to je serijske 
(ST – series transformer) in vzbujalne (ET – exciter transformer), pri čemer vzbujalna 
enota napaja serijsko enoto. 
Pretok delovne moči skozi transformator v RTP Divača in s tem skozi Slovensko 
prenosno omrežje se poveča, če napetost na bremenski strani UL prehiteva napetost 
na izvorni strani US, takrat je kot premaknitve faze pozitiven, s tujko temu načinu 
rečemo advanced.   




Pretok delovne moči skozi transformator v RTP Divača in s tem skozi Slovensko 
prenosno omrežje se zmanjša, če napetost na bremenski strani UL zaostaja za 
napetostjo na izvorni strani US, takrat je kot premaknitve faze negativen, s tujko temu 



















































4.5 Regulacijski transformatorji 
 
Naloga regulacijskih transformatorjev je, da zagotavljajo želene nastavljene 
napetosti, v našem primeru na 110 kV napetostnem nivoju. Regulacija se izvaja s 
preklapljanjem med odcepi transformatorja, kot prikazuje slika 4.3. Zaradi nižjih tokov 
se običajno prestavlja odcepe na primarni strani, večjo učinkovitost se doseže z 








Slika 4.3: Transformator z regulacijskimi odcepi 
 
Naj bo N1 število ovojev na visokonapetostni strani in N2 število ovojev na 







Iz definicije prestavnega razmerja sledi, da je razmerje med fazorjema napetosti UT1 










Če napetost na visokonapetostni strani pade, se lahko na nizkonapetostni strani 
obdrži na konstantni vrednosti z znižanjem τ, torej s preklopom določenega števila 
ovojev (prestavitev odcepov) na visokonapetostni strani. Pri obremenjenem 
transformatorju je potrebno v zgornji enačbi upoštevati še padec napetosti na 





N1 N2 UT2 




5. Programski paket NEPLAN 
 
Za analizo napetostnih razmer v EEO smo uporabil programski paket NEPLAN. To je 
program za analizo elektroenergetskih, plinskih in vodovodnih omrežij. Omejitev 
glede velikosti omrežij praktično ni. 
Zgrajen je kot paketni program, kar pomeni, da je sestavljen iz več modulov, glede 
na to, kaj potrebujemo. Njegova dobra stran je tudi v tem, da vnašamo podatke v 
program prek grafičnega vmesnika, ki nam sproti prikazuje gradnjo sistema. 
Omogoča izračun stacionarnih vrednost tokov in napetosti v omrežju in z njimi 
povezanimi veličinami ter omogoča analizo stanj omrežja na podlagi izračunov. Kot 
smo že omenili, je zgrajen modularno in posamezni moduli omogočajo izvedbo 
naslednjih analiz: izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči, izračun 
napetostne in tranzientne stabilnosti, izračun kratkih stikov, analizo harmonikov, 
simulacijo delovanja nadtokovne in distančne zaščite, iskanja lokacije napak, 
simulacijo zagona motorjev, analizo investicij… 
Za boljšo preglednost obsežnih omrežij ima program omogočeno večslojno 
predstavitev elementov oziroma pri načrtovanju EEO celotnih napetostnih nivojev (v 
našem primeru: na enem grafičnem sloju 400 in 220 kV omrežje (slika 5.1), na 
drugem 110 kV omrežje (slika 5.2), za vsako stikališče posebej je narejen grafični 
sloj, kjer je možen natančen pogled v stikališče z vsemi elementi, kot so ločilke, 
transformatorji, agregati, odklopniki, zbiralke in zvezna polja (slika 5.3)). Tako 
program omogoča lažje in bolj pregledno delo, ker se lahko osredotočimo le na en 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1 Sprememba napetosti zaradi spremembe jalove moči dU/dQ 
 
Za izdelavo orodja za spremljanje kazalca uspešnosti obvladovanja napetostnih 
razmer smo najprej s pomočjo programskega paketa NEPLAN ugotavljali v kolikšni 
meri kateri ukrep vpliva na spremembo napetostnih razmer (dU) v 400 in 220 kV 
napetostnih stikališčih slovenskega EEO, pri nespremenjeni delovni moči. Za 110 kV 
napetostnem nivo pa smo predpostavili, da je napetost vseskozi znotraj zahtevanih 
mej, saj zato poskrbi avtomatska regulacija transformatorskih odcepov, z izbiro 
napetostnega odcepa kateri ustreza izbrani referenčni (želeni) vrednosti na 
sekundarni strani transformatorja 400/110 kV in 220/110 kV.   
Naloge smo se lotili tako, da smo v programskem paketu NEPLAN izvedeli ukrep s 
katerim smo vplivali na spremembo napetosti (spreminjali smo proizvodnjo jalove 
moči na generatorjih, impedanco omrežja, kapacitivnost omrežja in pretok električne 























































5.1.1 Parametri za izračun pretokov moči  
 
Za izračun pretokov moči smo med drugim nastavili tudi naslednje parametre: 
 iz nabora metod za izračun pretokov moči smo izbrali Newton-
Raphson metodo (opisana je v poglavju 5.1.1.1), 
 določili smo konvergenčni kriterij, to je poljubno majhno pozitivno število 
katerega morajo doseči diferenciali injiciranih moči, 
 določili smo maksimalno število ponovitev iteracijske metode, v primeru, da 
metoda konvergira prepočasi ali če ne konvergira. 
 





Slika 5.4: Okno za vnos parametrov potrebnih za izračun pretokov moči 
 
 




5.1.1.1 Newton-Raphson-ova metoda računanja pretokov moči 
 
EES v interkonekcijah ima lahko zelo velike dimenzije (ima lahko do 10 000 vozlišč). 
Zato morajo biti metode za računanje pretokov moči natančne in hitre. Da so rešitve 
pretokov moči dovolj natančne, si ne moremo pomagati z zanemarjanjem izgub 
delovnih moči.   
Vektor moči je nelinearen in odvisen od vektorja stanja, kar predstavlja težavo pri 
računanju pretokov moči v omrežju. Za njihovo računanje so primerne le numerične 
metode, ki so po svoji naravi iterativne. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati numerične 
metode so:  
 velika hitrost izračuna, 
 zanesljivost rešitve tudi pri sistemu, ki je slabo pogojen, 
 prilagodljivost na različno formulacijo problema (obsega lahko: regulacijske 
transformatorje, spremembo tipa vozlišč, …), 
 enostavnost pri kodiranju algoritma za izračun pretokov moči v omrežju. 
 
Konvergenca rešitev se je z uporabo Newton-Raphsonove metode precej povečala, 
saj v Jacobijevi matriki [J] ni treba izračunavati sinusnih funkcij. Ta metoda je prišla 
do polne veljave z uvedbo tehnik redkih matrik, optimalnega razvrščanja neničnih 
elementov okrog diagonale in z uporabo postopka Gaussove eliminacije [2]. 
 
Podlaga za izračun pretokov moči po Newton-Raphson-ovi metodi so enačbe v obliki 



























Za iteracijski izračun najprej zapišemo enačbi injicirane delovne Pi
(p)






















































Pomen indeksov v gornjih enačbah: 
i zaporedna številka vozlišča, oznaka vozlišča, 
n število vseh vozlišč v sistemu, 
m število neznanih amplitud napetosti v sistem (n=m ni generatorsko vozlišče), 
k indeks, ki teče med 1 in n, 
p iteracijski korak (for, while) zanke. 
 
Nato izračunamo spremembe injicirane delovne ∆Pi
(p+1)
















Enačbi za spremembo injicirane delovne ∆Pi
(p+1)
 in jalove ∆Qi
(p+1)
 moč lineariziramo 
in po razvoju v Taylorjevo vrsto zapišemo s parcialnimi odvodi delovnih in jalovih 



















































Delovne in jalove moči generatorjev ter bremen na levi strani enačb injiciranih moči 
se v iteracijskem izračunu ne spreminjajo. 
Z Jacobijevo matriko [J] lahko zapišemo injicirane moči v matrični obliki, s tem, da 
upoštevamo, da je vozlišče ena bilančno vozlišče (δ1=0, U1), neznanke pa so 










































































































































































Tako izračunane diference kotov ∆δi
(p)
 in diference napetosti ∆Ui
(p)
 prištejemo 
prejšnjim vrednostim kotov δi
(p)
 in napetostim Ui
(p)
 in na ta način dobimo nove 
vrednosti za kote δi
(p+1)
























Nove vrednosti za kote δi
(p+1)
 in napetosti Ui
(p+i)
 uporabimo v enačbah za izračun 
injicirane delovne Pi
(p)
 in jalove Qi
(p)
 moči, s pomočjo slednje pa izračunamo 
spremembo injicirane delovne ∆Pi
(p+1)
 in jalove ∆Qi
(p+1)
 moči.  





| manjši od v naprej izbranega poljubno majhnega pozitivnega 
števila ε. 
Dokler sta absolutni spremembi injicirane delovne |∆Pi
(p+1)
| in jalove moči |∆Qi
(p+1)
| 
večji od v naprej izbranega števila ε, z zadnjimi dobljenimi podatki za spremembo 
injicirane delovne ∆Pi
(p+1)
 in jalove moči ∆Qi
(p+1)
 zapišemo Jacobijevo matriko [J], jo 
invertirati in dobljeno matriko pomnožiti z vektorjem [∆Pi; ∆Qi]. Kot rešitev dobimo 
vrednosti za diference kotov ∆δi
(p)
 in napetosti ∆Ui
(p)
, katere prištejemo prejšnjim 
vrednostim kotov δi
(p)
 in napetostim Ui
(p)
 in na ta način dobimo nove vrednosti za kote 
δi
(p+1)
 in napetosti Ui
(p+i)
. Iz dobljenih vrednosti ponovno izračunamo injicirano 
delovno Pi
(p+1)
 in jalovo moč Qi
(p+1)
, iz njiju pa izračunamo spremembe injicirane 
delovne ∆Pi
(p+1)
 in jalove moči ∆Qi
(p+1)
. Ponovno sledi ugotavljanje ali sta absolutni 
spremembi injicirane delovne |∆Pi
(p+1)
| in jalove moči |∆Qi
(p+1)
| manjši od ε. 
V primeru, da sta absolutni spremembi injicirane delovne |∆Pi
(p+1)
| in jalove moči 
|∆Qi
(p+1)
| manjši od ε, iz dobljenih kotov δi
(p+1)
 in napetosti Ui
(p+1)
 izračunamo pretoke 
moči po vodih. 
 





























V poglavju 5.1.1.1 opisana Newton-Raphsonova metoda je ponazorjena na diagramu 






























































Preberemo vse vhodne podatke 
za izračun admitančne matrike. 
Nastavimo začetne vrednosti 
napetosti |Ui|



























































izračunamo pretoke moči Pik in 











6. Kazalec uspešnosti obvladovanja napetostnih razmer 
 
Napetostna regulacija je ena od osnovnih elementov obratovanja EES. Elementi EES 
so grajeni za določene napetosti in predvsem previsoke napetosti, tudi kratkotrajne, 
jih lahko trajno poškodujejo. Poleg tega so daljnovodi projektirani za določene 
napetosti in temu primerno so določene tudi varnostne razdalje. SOPO je zakonsko 
zavezan v vsakem trenutku zadoščati zahtevam glede napetostne regulacije, 
določenim v SONPO. Na napetostne razmere vpliva več dejavnikov, na splošno pa 
velja, da nizke obremenitve prenosnega omrežja povzročajo visoke napetosti, visoke 
obremenitve pa nizke napetosti. V Sloveniji se srečujemo, podobno kot v večini 
Evropskih držav, s problemom visokih napetosti, za katere se včasih izkaže, da niso 
obvladljive z razpoložljivimi regulacijskimi napravami (sinhronski generatorji, 
nadzemni vodi, kompenzacijske naprave, prečni transformator, regulacijski 
transformatorji). V ta namen bomo izdelali orodje za spremljanje kazalca uspešnosti 
obvladovanja napetostnih razmer, kakršne od nas zahteva SONPO. 
Orodje bo preverjalo, če je velikost napetosti v mejah, ki so navedene v SONPO. V 
kolikor bodo napetosti na isti napravi izven meje dlje kot dve (2) uri se bo kazalec 
uspešnosti obvladovanja napetostnih razmer postavil na ena (1). Kazalec se bo 
povečal za ena (1) vsaki dve (2) uri v primeru odstopanja velikosti napetosti od 
zahtev SONPO, čeprav bi prišlo do odstopanja višine napetosti istočasno v več 
stikališčih. Zastavili smo si cilj, da kazalec uspešnosti obvladovanja napetostnih 
razmer v enem letu ne bo presegel vrednosti 100 (200 ur). 
V nadaljevanju, bomo s pomočjo istega orodja, pridobili informacijo ali je do 
odstopanja napetosti prišlo kljub vsem možnim ukrepom, za zajezitev napetosti 













6.1 Podatki za izdelavo orodja 
 
Že iz imena kazalca je razvidno, da so najbolj pomembni podatki pri izdelavi orodja 
podatki, o višini napetosti na napravah v pristojnosti SOPO, saj na njih zajemamo 
parametre glede izpolnjevanja dopustne vrednosti napetosti (slika 6.1). 
Orodje tudi preverja, če je do odstopanja napetosti prišlo kljub izvedbi ukrepov katere 
smo imeli na razpolago. Ti ukrepi so:  
 spreminjanje jalove moči z generatorji, 
 izklop nadzemnih vodov (spreminjanje impedance vodov), 
 izklapljanje kompenzacijskih naprav, 
 spreminjanje odcepov na prečnem transformatorju, 
 spreminjanje želene (referenčne) napetosti na regulacijskih transformatorjih. 
 























































































6.2 Poenostavitve podatkov za izdelavo orodja 
 
6.2.1 Višina napetosti 
 
Podatek o višini napetosti zajemamo iz meritev na VN zbiralkah. Obseg podatkov o 
višini napetosti na VN zbiralkah smo zmanjšali z vpeljavo naslednjih poenostavitev: 
 predpostavili smo, da so napetosti zbiralk na 110 kV napetostnem nivoju 
skoraj konstantne. To pa zato, kot je bilo navedeno v uvodnem poglavju, ker je 
110 kV napetostni nivo reguliran nivo. To pomeni, da tudi s pomočjo 
regulacijskih transformatorjev 400/110 kV in 220/110 kV prenašamo jalovo 
moč iz 400 in 220 kV napetostnega nivoja na 110 kV napetostni nivo, z 
namenom, da bi bila napetost na 110 kV napetostnem nivoju konstantna. 
Posledica tega je, da lahko pride do presežka ali primanjkljaja jalove moči 
(prekoračitve dopustne vrednosti napetosti) na 400 ali 220 kV napetostnem 
nivoju. Ker naj bi bila napetost na 110 kV napetostnem nivoju skoraj 
konstantna, opazujemo napetost le na 400 in 220 kV napetostnem nivoju. 
 v več zbiralčnih stikališčih upoštevamo vrednost napetosti le na tisti zbiralki, 
na kateri je v tistem trenutku najvišja. V Slovenskem EEO se v primeru, da 
pride do odstopanja od dopustne vrednosti napetosti običajno srečamo z 
prekoračitvijo zgornje dopustne meje napetosti, le v manj kot 0,2 % primerov 
pride do prekoračitve spodnje meje napetosti (slika 6.2 in 6.3). Zaradi dejstva, 
da v primeru odstopanja od dopustne vrednosti napetosti, odstopamo na 
zgornji meji, upoštevamo v 400 in 220 kV stikališčih višjo izmed izmerjenih 
vrednosti napetosti. 





Slika 6.2: Urejen diagram višine napetosti v 400 kV vozliščih slovenskega EES za obdobje 
enega leta 
 












































































Na slikah 6.2 in 6.3 je prikazan urejen diagram višina napetosti v 400 in 220 kV 
vozliščih slovenskega EES za obdobje enega leta. Podatki o višini napetosti so 15 




6.2.2 Operativni ukrepi za zadrževanje napetosti znotraj dopustnih 
vrednosti 
 
Največkrat uporabljeni operativni ukrepi za zadrževanje napetosti znotraj dopustnih 
vrednosti so: 
 spreminjanje jalove moči z generatorji: 
 HE zgornje Drave, 
 HE spodnje Drave, 
 HE zgornje Save, 
 HE spodnje Save, 
 HE Soče, 
 NEK, 
 TE Brestanica (PB1 ali PB2 ali PB3); 
 TE Brestanica (PB4 ali PB5); 
 TE Šoštanj blok4; 
 TE Šoštanj blok5; 
 TE Trbovlje (PB1 ali PB2); 
 TE Trbovlje blok 4; 
 TE TOL generator 1; 
 TE TOL generator 2; 
 TE TOL generator 3; 
 izklop nadzemnih (dvosistemskih) vodov (spreminjanje impedance vodov): 
 DV 400 kV Beričevo-Krško 1 ali 2; 
 DV 400 kV Beričevo-Okroglo 1 ali 2; 
 DV 400 kV Maribor-Kainachtal 473 ali 474; 
 DV 400 kV Tumbri-Krško 1 ali 2; 
 izklop kompenzacijskih naprav: 




 kompenzacijske naprave v Talumu; 
 spreminjanje odcepov na prečnem transformatorju: 
 prečni transformator v RTP Divača; 
 
Upoštevali smo dejstvo, da je napetost krajevno odvisna, saj se jalova moč, ki je 
povezana z napetostjo, zaradi X>>R ne more prenašati na dolge razdalje in je zato 
obravnavana kot lokalna veličina. Zato smo s pomočjo programskega paketa 
NEPLAN izračunavali pretoke moči, tako delovne, kot tudi jalove in s tem velikost 
napetosti. Na podlagi teh podatkov smo izračunal vplivni faktor dU/dQ izvedenega 
ukrepa na ostalo omrežje.  
Vplivni faktor smo izračunali tako, da smo s pomočjo programskega paketa NEPLAN 
najprej izračunali pretoke moči na referenčnem modelu, nato pa smo na tem 
referenčnem modelu izvedli enega izmed ukrepov in ponovili izračun. Vplivni faktor 
dU/dQ smo dobil kot rezultat kvocienta razlike referenčnega modela in modela z 
izvedenim operativnim ukrepom v odvisnosti od spremenjene jalove moči. 
S pomočjo vplivnega faktorja in podatka o razpoložljivi jalovi moči smo ovrednotili 
koliko in na katerih krajevnih področjih kateri izmed ukrepov vpliva na spremembo 
velikosti napetosti. V kakšnem krajevnem obsegu kateri od ukrepov vpliva na velikost 
napetosti je ponazorjeno v grafih od 6.4 do 6.23. Zeleni stolpec v grafu pomeni, da 
tangiran ukrep vpliva na spremembo velikosti napetosti dotičnega stikališča v višini 
vsaj 0,5 kV, medtem ko modri stolpec pomeni da je njegov vpliv manjši.  
Kot je bilo že omenjeno v uvodu poglavja, bo orodje za spremljanje uspešnosti 
obvladovanja napetostnih razmer nadziralo, ali je do odstopanja napetosti prišlo 
kljub, vsem možnim operativnim ukrepom, za zajezitev napetosti znotraj dopustnih 
vrednosti. Orodje bo preverjalo, če so bili izvedeni tisti ukrepi za znižanje velikosti 
napetosti v posameznem stikališču v katerem je napetost narasla izven dopustnih 












6.2.2.1 Spreminjanje jalove moči na generatorjih 
 
Generatorji priključeni na 110 kV (HE na: Dravi, Savi in Soči, TE TOL, TE Trbovlje, 
TE Brestanica), 220 kV (TE Šoštanj blok 4) in 400 kV (TE Šoštanj blok 5, NEK) 
napetostni nivo imajo razmeroma širok obseg regulacije jalove moči, saj obratujejo, 
tako v induktivni kot tudi v kapacitivni smeri.  
Pri računanju vplivnih faktorjev dU/dQ smo zaradi zelo majhne verjetnosti prenizke 
napetosti upoštevali le maksimalno kapacitivno proizvodnjo jalove moči, katero 
zagotavljajo proizvajalci električne energije v pogodbah. Vplivni faktorji so prikazani v 
grafih od 6.4 do 6.17. 
 
 
Slika 6.4: Vplivni faktor dU⁄dQ HE zgornje Drave 
 
 
Slika 6.5: Vplivni faktor dU⁄dQ HE spodnje Drave 
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Slika 6.6: Vplivni faktor dU⁄dQ HE zgornje Save 
 
 
Slika 6.7: Vplivni faktor dU⁄dQ HE spodnje Save 
 
 
Slika 6.8: Vplivni faktor dU⁄dQ NEK 
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Slika 6.9: Vplivni faktor dU⁄dQ TEB PB1 ali PB2 ali PB3 
 
 
Slika 6.10: Vplivni faktor dU⁄dQ TEB PB4 ali PB5 
 
 
Slika 6.11: Vplivni faktor dU⁄dQ TEŠ blok 4 
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Slika 6.12: Vplivni faktor dU⁄dQ TEŠ blok 5 
 
 
Slika 6.13: Vplivni faktor dU⁄dQ TET PB1 ali PB2 
 
 
Slika 6.14: Vplivni faktor dU⁄dQ TET blok 4 
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Slika 6.15: Vplivni faktor dU⁄dQ TE-TOL blok 1 
 
 
Slika 6.16: Vplivni faktor dU⁄dQ TE-TOL blok 2 
 
 
Slika 6.17: Vplivni faktor dU⁄dQ TE-TOL blok 3 
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6.2.2.2 Izklop nadzemnega voda (spreminjanje impedance voda) 
 
Impedanco vodov lahko brez večjega tveganja spreminjamo pri malo obremenjenih 
večsistemskih vodih. V Slovenskem EEO imamo največ dvosistemske daljnovode 
(DV 2x400 kV Beričevo-Krško, DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo, DV 2x400 kV 
Maribor-Kainachtal, DV 2x400 kV Tumbri-Krško).  
Z izklopom enega od obeh sistemov med točko A in točko B, se bo impedanca med 
omenjenima točkama povečala, kapacitivna jalova moč se bo znižala, zato se bo v 
okolici izklopljenega voda znižala tudi napetost. Vpliv izklopa posameznega 
dvosistemskega daljnovoda na posamezno stikališče je prikazan v grafih od 6.18 do 
6.21. 
Pri izklopih daljnovodov, z namenom ohraniti napetost znotraj dopustne vrednosti 
napetosti, mora biti v vsakem trenutku izpolnjen sigurnostni kriterij N-1 (ob izpadu 





Slika 6.18: Sprememba napetosti zaradi izklopa DV 400 kV Beričevo-Krško 1 ali 2 
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Slika 6.19: Sprememba napetosti zaradi izklopa DV 400 kV Beričevo-Okroglo 1 ali 2 
 
 
Slika 6.20: Sprememba napetosti zaradi izklopa DV 400 kV Maribor-Kainachtal 473 ali 474 
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6.2.2.3 Izklop kompenzacijskih naprav 
 
Z kompenzacijskimi napravami lahko dosežemo različne učinke: omogočimo večjo 
zmožnost prenosa delovne energije, vplivamo na omrežno napetost, vplivamo na 
dinamično in tranzientno stabilnost, povečamo dušenje pri prehodnih pojavih. 
Z njimi primarno vplivamo na razmere v izbranem vozlišču. To pa ni nujno 
zadovoljivo za celoten EES, saj s tem, ko lokalno izboljšamo napetostne razmere, 
lahko nekje drugje, zaradi pomanjkanja regulacijskega obsega jalove moči, 
napetostne razmere celo poslabšamo.  
Kompenzacijska naprava, s katero skušamo ohraniti napetost znotraj dopustnih 
vrednosti napetosti vsebuje le skupine kondenzatorjev, saj se ta naprava primarno 
uporablja za kompenzacijo jalove moči, kot posledica obratovanja indukcijskih peči. V 
tem primeru lahko znižanje napetosti dosežemo le z izklopom kondenzatorskih 
skupin.  
V primeru, če izklopimo kompenzacijske naprave na 110 kV napetostnem nivoju v 
času malo obremenjenega sistema, lokalno napetostne razmere sicer nekoliko 
poslabšamo, vendar s tem precej izboljšamo napetostne razmere na 400 in 220 kV 
napetostnem nivoju. Na sliki 6.22 je prikazan vplivni faktor dU/dQ po izklopu 


























6.2.2.4 Spreminjanje odcepov na prečnem transformatorju 
 
S spreminjanjem odcepov na prečnem transformatorju vplivamo predvsem na pretok 
delovne moči skozi transformator. S tem, ko se spreminja pretok delovne moči skozi 
transformator, se spreminja tudi njen pretok skozi celotno Slovensko EEO. Od 
velikosti pretoka delovne moči skozi omrežje je odvisna tudi velikost jalove moči v 
omrežju in s tem višina napetosti. Večji kot je pretok delovne moči skozi omrežje, 
nižja je višina napetosti v vozliščih. Zaradi tega dejstva lahko prečni transformator 
uporabljamo tudi za uravnavanja višine napetosti v EEO.   
Na sliki 6.23 je prikazan vpliv spremembe (povečanja) petih (5) odcepov na prečnem 
transformatorju (ca. 100 MW spremembe delovne moči skozenj) v 400 kV stikališču 
Divača na spremembo napetosti. Vidimo, da se je skoraj na celotnem Slovenskem 
prenosnem omrežju napetost spremenila vsaj za 0,5 kV. Iz tega lahko sklepamo, da 
je spreminjanje odcepov na prečnem transformatorju dober ukrep za zagotavljanje 

































6.3 Izdelava orodja 
 
 Pred izdelavo orodja, smo se najprej seznanili s problemom, ga razdelil na manjše 
dele in narisal diagrame poteka (slika 6.24). 
 
Orodje bo izvajalo naslednje aktivnosti: 
 izračunavalo bo kazalec napetosti, to je čas, ko je bila višina napetosti izven 
dovoljenega obsega; 
 ugotavljalo bo ali so bili v času odstopanja višine napetosti opazovanega 
stikališča izvedeni ukrepi s katerimi lahko vplivamo na velikost napetosti tega 
stikališča, ti ukrepi so lahko: 
 požiranje oziroma proizvodnja jalove moči z generatorji; 
 izklapljanje 400 kV dvosistemskih daljnovodov; 
 izklapljanje kompenzacijskih naprav; 














































Slika 6.24: Diagram poteka orodja za izračun kazalca napetosti in izvedljivosti ukrepov za 









Ugotavlja izpolnjevanje ukrepa 
zagotavljanja dovoljene višine napetosti 
z spreminjanjem impedance daljnovoda. 
Ugotavlja izpolnjevanje ukrepa 
zagotavljanja dovoljene višine napetosti 
z kompenzacijskimi napravami. 
Ugotavlja trajanje časa in kraja 
odstopanja višine napetosti. 
Ugotavlja izpolnjevanje ukrepa 
zagotavljanja dovoljene višine napetosti 
z generatorji. 
Ugotavlja izpolnjevanje ukrepa 
zagotavljanja dovoljene višine napetosti 
s prečnim transformatorjem. 
Ugotavlja kateri ukrepi tangiranega 
stikališča niso bili izvedeni, da je prišlo 
do odstopanja višine napetosti. 
 KONEC 
ZAČETEK 




6.3.1 Kazalec napetosti 
 
Kazalec napetosti nam pove koliko časa je višina napetosti odstopala od dovoljene 
vrednosti, to je tudi primarna naloga orodje, hkrati poda, kdaj in v katerih stikališčih je 
prišlo do odstopanja napetosti (slika 6.27).  
 
              
KAZALEC USPEŠNOSTI OBVLADOVANJA NAPETOSTNIH 
RAZMER 
              
              
Perioda branja 
podatkov: 15 min         
              




        
              
Pot do vira podatkov:             
              
Analiziran mesec :   [yyyymm]       
              
              
 
Slika 6.25: Osnovna vnosna maska kazalca uspešnosti obvladovanja napetostnih razmer 
 
Za pripravo rezultatov potrebujemo podatek o dopustni višini napetosti zbiralk 
opazovanih stikališč na 400 in 220 kV napetostnem nivoju. Podatek vnesemo v 
tabelo KONSTANTE. V tabelo PARAMETRI vnesemo imena stikališč v katerih želimo 
opazovati višino napetosti. 
 




400 kV 380 420 
220 kV 220 245 
 
Slika 6.26: Del tabele KONSTANTE, s podatki o dopustni višini napetosti 
 




Sledi branje podatkov o višini napetosti iz vseh zbiralk 400 in 220 kV stikališč. 
Periodo branja podatkov predhodno določimo (ne sme biti krajša od 1 sekunde) 
(slika 6.25). Orodje v ustrezno celico tabele VISINA_NAPETOSTI, za vsako 
stikališče, zapiše višjo izmed izmerjenih vrednosti napetosti zbiralk opazovanega 
stikališča. 
 
Vsebino tabele VISINA_NAPETOSTI prekopira v tabelo VISINA_NAPETOSTI_1. 
Zapis v tabeli VISINA_NAPETOSTI_1 preoblikuje tako, da dobijo celice vrednost 1, 
če je višina napetosti v celici izven mej, ki so definirane v tabeli KONSTANTE, sicer 
pa dobi vrednost 0.  
V tabeli VISINA_NAPETOSTI_1 se vsebina celice istega stolpca obarva rdeče, če je 
čas trajanja odstopanja višine napetosti (vrednost v celici je 1) enak ali večji času 
trajanja dolgotrajne kršitve. Čas trajanja dolgotrajne kršitve se izračuna kot kvocient 
med časom trajanja intervala odstopanja višine napetosti (to je enota časa, v kateri 
se kazalec napetosti poveča za 1) in periodo branja podatka. Prav tako vrstice v 
kateri je vsaj ena celica z rdečo 1 dobijo zeleno polnilo. 
 
Iz dobljenih rezultatov orodje izračuna kazalec napetosti. Izračun poteka tako, da 
orodje: 
1. prešteje vrstice posameznega intervala z zelenim polnilom, 
2. vsoto deli s številom, ki predstavlja čas trajanja dolgotrajne kršitve, 
3. sešteje samo cele dele tako dobljenih kvocientov, 
4. rezultat zapiše v tabelo REZULTATI.  
 
V tabelo ODSTOPANJE_NAPETOSTI zapiše čas in stikališča v katerih je v tem času 
prišlo do odstopanja višine napetosti, dejansko so to časi in pripadajoča stikališča iz 










































Slika 6.27: Diagram poteka kazalca napetosti 
 
 
Določimo periodo branja podatkov. 
Določimo čas trajanja intervala 
odstopanja višine napetosti. 
ZAČETEK 
Upošteva višjo izmed izmerjenih 
vrednosti napetosti zbiralke 
posameznega stikališča in jo zapiše v 
tabelo VISINA_NAPETOSTI.  
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Stikališče 1, Stikališče 
2, Stikališče 3, …. 
V tabelo VISINA_NAPETOSTI_1 
prekopira vrednosti iz tabele 
VISINA_NAPETOSTI. Celice, v katerih 
je višina napetosti izven meje dobijo 







Določimo pot do vira podatkov. 
Določimo analizirani mesec v obliki 
yyyymm (orodje bere podatke od 1. dne 
v mesecu od 00:00 do zadnjega dne v 
mesecu do vključno 23:59). 
V tabelo KONSTANTE vnesemo mejo 
višine napetosti na 400 in 220 kV 
napetostnem nivoju. 
V tabelo PARAMETRI vnesemo imena 
stikališč v katerih bomo opazovali višino 
napetosti. 
Bere podatke o višini napetosti 400 in 
220 kV stikališč, za vsako zbiralko 
posebej. 
V tabeli VISINA_NAPETOSTI_1 se 
vsebina celice obarva rdeče, če ima vsaj 
A zaporednih celic istega stolpca 
vrednost 1. 
V tabeli VISINA_NAPETOSTI_1 dobijo 
vrstice, ki vsebujejo vsaj eno celico z 
vpisano rdečo 1, zeleno polnilo. 
V tabeli VISINA_NAPETOSTI_1 prešteje 
vrstice posameznega intervala z zelenim 
polnilom, vsako tako dobljeno število deli 
z A. Sešteje cele dele kvocientov in 
rešitev zapiše v tabelo REZULTATI. 
V tabelo ODSTOPANJE_NAPETOSTI 
vpiše čas in ime pripadajočega 
stikališča, če vsebuje celica rdečo 1. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, 1. stikališče, 2. 
stikališče, 3. stikališče 3, … 




6.3.2 Ugotavljanje izvedljivosti ukrepov 
 
V EEO zaradi spreminjanja obremenitve višina napetosti stikališč neprestano niha, 
zato operater EES z ukrepi, ki so mu na voljo, poskuša višino napetosti zadržati 
znotraj dopustnih mej. Občasno napetost posameznega stikališča zaniha izven 
dopustnih mej, zato bomo z našim orodjem tudi ugotavljali, ali je bil kateri ukrep 
spregledan, da je prišlo do odstopanja višine napetosti. 
V orodju bomo izvedljivost ukrepa ponazorili s številčnimi vrednostmi, in sicer: 
 številčna vrednost 1 predstavljala, da je ukrep izveden,  
 številčna vrednost 0 pa da ukrep ni izveden.  
 
6.3.2.1 Proizvodnja jalove moči generatorja 
 
Orodje ugotoviti ali so generatorji z požiranjem jalove moči zadosti prispevali k 
znižanju višine napetosti v EEO. Zato mora najprej ugotoviti ali posamezen generator 
sploh obratuje, kolikšna je njegova proizvodnja jalove moči, koliko jalove moči sploh 
lahko proizvede (slika 6.29). Pogoja, da je generator prispeval k znižanju višine 
napetosti sta: 
 generator ni v obratovanju in 
 generator je v obratovanju in je njegovo požiranje jalove moči enako ali večje 
kot je določeno s pogodbo. 
 
Za delovanje orodja moramo najprej v tabelo KONSTANTE vnesti minimalne 
pogodbene vrednosti jalove moči (velikost jalove moči, ki bi jo generator, ne glede na 
trenutno delovno točko generatorja, lahko vsak trenutek požiral).  
 
Pogodbene vrednosti 
minimalnega obsega jalove 
moči generatorjev 
Generator Qmin [MVAr] 
Agr. 1 -6 
Agr. 2 -6 
Agr. 3 -6 
Agr. 4 -11 
 
Slika 6.28: Primer dela tabele KONSTANTE, z minimalnimi pogodbenimi obsegi jalove moči 
generatorjev  




V tabelo PARAMETRI vnesemo imena generatorjev, na katerih spremljamo 
proizvodnjo jalove moči. 
 
Orodje prebere podatke o obratovanju vsakega generatorja posebej in jih zapiše v 
ustrezno celico tabele DELOVANJE_AGR, pri čemer pomeni 1, da generator 
obratuje in 0 da ne obratuje. 
Prav tako prebere podatke o proizvodnji jalove moči za vsak generatorja posebej in 
jih zapiše v ustrezno celico tabele PROIZVODNJA_AGR. 
 
Orodje izračuna razpoložljivo jalovo moč posameznega generatorja iz podatkov v 
tabelah:  
 KONSTANTE (minimalna pogodbena vrednost jalove moči),  
 DELOVANJE_AGR in  
 PROIZVODNJA_AGR. 
Rezultat zapiše v tabelo RAZPOLOŽLJIVOST_AGR.  
 
Potek izračuna glede na obratovalno stanje generatorja: 
 generator je v obratovanju: izračuna razliko med pogodbeno minimalno 
proizvodnjo jalove moči in proizvedeno jalovo moč. V primeru, če je rezultat 
izračuna negativno število, zapiše v ustrezno celico tabele 
RAZPOLOZLJIVOST_AGR vrednost 0, sicer pa zapiše vrednost 1; 
 generator ni v obratovanju: v ustrezno celico tabele 
RAZPOLOZLJIVOST_AGR zapiše vrednost 1. 
 
Ker moramo za spremembo napetosti imeti na razpolago več jalove moči smo 
nekatere manjše generatorje glede na kraj in energent združili v skupine. Tako 
združeni generatorji se nahajajo v ustrezni celici tabele SKUPINE_AGR.  
Za izvedljivost ukrepa tako združenih generatorjev smo predpostavili, da: 
 ukrep ni izveden, če ima katerikoli od generatorjev iste skupine v ustrezni 
celici tabele RAZPOLOZLJIVOST_AGR vrednost 0;  
 ukrep je izveden, če imajo vsi generatorji iste skupine v ustrezni celici tabele 
RAZPOLOZLJIVOST_AGR vrednost 1. 
 


































Slika 6.29: Diagram poteka ugotavljanja izvedljivosti ukrepa zagotavljanje ustrezne višine 
napetosti z generatorji 
Določimo analizirani mesec v obliki 
yyyymm (orodje bere podatke od 1. dne 
v mesecu od 00:00 do zadnjega dne v 
mesecu do vključno 23:59). 
V tabelo KONSTANTE vnesemo 
pogodbene vrednosti spodnje meje 
jalove moči za posamezen generator 
(koliko jalove moči generator lahko 
požira). 
Določimo periodo branja podatkov (naj 
bo enaka, kot je pri branju podatkov o 
višini napetosti). 
Določimo pot do vira podatkov. 
V tabelo PARAMETRI vnesemo imena 
generatorjev, katere bomo opazovali ali 
so sodelovali pri zagotavljanju napetosti 
znotraj dovoljenih mej ali ne. 
Bere podatke o obratovanju vsakega 
generatorja posebej in podatke zapiše v 
tabelo DELOVANJE_AGR. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Agr.1, Agr.2, Agr.3, … . 
Če generator obratuje naj dobi 




Potek izračuna podatka o še razpoložljivi 
jalovi moči generatorja: 
 če je generator v obratovanju 
izračuna razliko med pogodbeno 
in proizvedeno jalovo močjo. V 
primeru, če je rezultat negativno 
število zapiše v pripadajočo 
celico tabele 
RAZPOLOZLJIVOST_AGR 
vrednost 0 (ukrep ni izveden), v 
nasprotnem primeru zapiše 
vrednost 1 (ukrep je izveden). 
 če generator ni v obratovanju, v 
pripadajočo celico tabele 
RAZPOLOZLJIVOST_AGR 
zapiše vrednost 1 (ukrep je 
izveden).  
V tabelo SKUPINE_AGR zapiše 
izvedljivost ukrepa posameznih skupin 
generatorjev.  
Če ima katerikoli generator, ki pripada 
isti skupini v tabeli 
RAZPOLOZLJIVOST_AGR vrednost 0 
(ukrep ni izveden) dobi cela skupina 
generatorjev v ustrezni celici vrednost 0, 
sicer dobi vrednost 1 (ukrep je izveden). 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Skupina agr.1, Skupina 
agr.2, Skupina agr.3, … . 
Bere podatke o višini proizvodnje jalove 
moči vsakega generatorja posebej in 
podatke zapiše v tabelo 
PROIZVODNJA_AGR. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Agr.1, Agr.2, Agr.3, … . 
Izračuna podatke o še razpoložljivi jalovi 
moči posameznega generatorja in 
rezultate zapiše v tabelo 
RAZPOLOŽLJIVOST_AGR. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Agr.1, Agr.2, Agr.3, … . 
 




6.3.2.2 Stikalno stanje dvosistemskih daljnovodov 
  
Orodje mora ugotoviti ali je vsaj en od 400 kV dvosistemskih daljnovodov izključen ali 
ne. Zato mora naprej ugotoviti stikalno stanje teh daljnovodov. Pogoj, da sta 
dvosistemska daljnovoda prispevala k znižanju višine napetosti je, da je vsaj en od 
njiju izklopljen (slika 6.30). 
 
V tabelo PARAMETRI vnesemo imena daljnovodov, katere bomo opazovali. 
 
Orodje bere podatkov o stikalnem stanju, za vsak opazovan daljnovod posebej in jih 
zapiše v ustrezno celico tabele STANJE_DV.  
 
V tabelo STANJE_DV_1 vpisuje rezultate primerjav, če je vsaj en od dvosistemskih 
daljnovodov izklopljen.  Če je pogoj izpolnjen, vpiše v ustrezno celico vrednost 1, v 
























































Slika 6.30: Diagram poteka ugotavljanja izvedljivosti ukrepa zagotavljanje ustrezne višine 
napetosti z izklapljanjem 400 kV dvosistemskih daljnovodov 
 KONEC 
Določimo analizirani mesec v obliki 
yyyymm (orodje bere podatke od 1. dne 
v mesecu od 00:00 do zadnjega dne v 
mesecu do vključno 23:59). 
Določimo periodo branja podatkov (naj 
bo enaka, kot je pri branju podatkov o 
višini napetosti). 
Določimo pot do vira podatkov. 
ZAČETEK 
V tabelo PARAMETRI vnesemo imena 
daljnovodov (dvosistemskih), katere 
bomo preverjali ali so bili v času 
odstopanja višine napetosti od dopustne 
vrednosti izklopljeni ali ne.  
Bere podatke o stikalnem stanju 
vsakega daljnovoda posebej in podatke 
zapiše v tabelo STANJE_DV. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, DV1, DV2, DV3, … . 
Če je daljnovod vklopljen dobi 
pripadajoča celica vrednost 1, sicer pa 
0. 
V tabelo STANJE_DV_1 vpiše v 
ustrezno celico: 
 vrednost 0 (ukrep ni izveden), 
če sta oba dvosistemska 
daljnovoda vklopljena ali 
 vrednost 1 (ukrep je izveden), 
če je vsaj en (1) od 
dvosistemskih daljnovodov 
izključen. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, DV12, DV34, DV56, … . 




6.3.2.3 Stikalno stanje kompenzacijskih naprav 
 
Orodje ugotovi ali je kompenzacijska naprava izključena ali ne. Zato mora ugotoviti 
stikalno stanje kompenzacijske naprave. Pogoj, da je kompenzacijska naprave 
prispevale k znižanju višine napetosti je, da je izključena (slika 6.31). 
 
V tabelo PARAMETRI vnesemo imena kompenzacijskih naprav, katere bomo 
opazovali. 
 
Orodje bere podatkov o stikalnem stanju, za vsako opazovano kompenzacijsko 
napravo posebej in rezultate vpiše v ustrezne celice tabele STANJE_KOMP. Če je 
opazovana kompenzacijska naprava vključena vpiše vrednost 1, sicer pa 0.  
 
V tabelo STANJE_KOMP_1 vpiše rezultate izvedljivosti ukrepa. V ustrezno celico 
























































Slika 6.31: Diagram poteka ugotavljanja izvedljivosti ukrepa zagotavljanje ustrezne višine 
napetosti z izklapljanjem kompenzacijske naprave 
Določimo analizirani mesec v obliki 
yyyymm (orodje bere podatke od 1. dne 
v mesecu od 00:00 do zadnjega dne v 
mesecu do vključno 23:59). 
Določimo periodo branja podatkov (naj 
bo enaka, kot je pri branju podatkov o 
višini napetosti). 
Določimo pot do vira podatkov. 
ZAČETEK 
V tabelo PARAMETRI vnesemo imena 
kompenzacijskih naprav, katere bomo 
preverjali ali so bili v času odstopanja 
višine napetosti od dopustne vrednosti 
izklopljene ali ne.  
Bere podatke o stikalnem stanju vsake 
kompenzacijske naprave posebej in 
podatke zapiše v tabelo 
STANJE_KOMP. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Komp. npr.1, Komp. 
npr.2, Komp. npr.3, … . 
Če je kompenzacijska naprava vklopljen 
dobi pripadajoča celica vrednost 1, sicer 
pa 0. 
 KONEC 
V tabelo STANJE_KOMP_1 vpiše v 
ustrezno celico: 
 vrednost 0 (ukrep ni izveden), 
če je kompenzacijska naprava 
vklopljena ali 
 vrednost 1 (ukrep je izveden), 
če je kompenzacijska naprava 
izključena. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Komp. npr.1, Komp. 
npr.2, Komp. npr.3, … . 




6.3.2.4 Pretok delovne moči skozi PST 
 
Orodje ugotoviti, ali smo s pomočjo PST vplivali na višino napetosti v opazovanih 
stikališčih. Zato mara najprej ugotoviti način regulacije PST, njegovo stopnjo, višino 
delovne moči na DV 220 kV Divača-Padriče in DV 400 kV Divača-Redipuglia (slika 
6.33).  
Glede na način regulacije delovne moči skozi PST preverja v primeru:  
 ročna regulacija: 
 če je bil pretok delovne moči na Italijanski meji vsaj približno 
enak priporočeni vrednosti pretoka delovne moči ali  
 če je bil izbran najvišji možni odcep prečnega transformatorja v 
RTP Divača ali  
 avtomatska regulacija: 
 če je bil pretok delovne moči na DV 220 kV Divača-Padriče v 
bližini nič (0) MW.  
 
 
V tabelo KONSTANTE vnesemo priporočeno višino delovne moči na Italijanski meji 
in najvišjo možno stopnjo PST (slika 6.32). 
 
Parametri PST 
Priporočeno območje višine delovne moči 
na Italijanski meji [MW] 
800 600 
Najvišja možna stopnja PST 32 
  
 
Slika 6.32: Del tabele KONSTANTE, s podatki o PST 
 
Orodje bere podatke:  
 o načinu regulacije PST (ročno ali avtomatsko),  
 o stopnji PST, 
 o višini pretoka delovne moči na DV 220 kV Divača-Padriče in 
 višini pretoka delovne moči na DV 400 kV Divača-Redipuglia. 




Prebrane podatke zapiše v ustrezne celice tabele STANJE_PST. 
 
V tabelo REZULTAT_PST zapiše rezultat ali je PST v danem trenutku ustrezno 
vplival na znižanje višine napetosti. Na znižanje višine napetosti je vplival, če je 
izpolnjen vsaj en od naslednjih pogojev: 
 v primeru ročne regulacije delovne moči skozi PST, da dejanski pretok 
delovne moči na Italijanski meji ni manjši od 75 % priporočenega pretoka; 
 v primeru ročne regulacije delovne moči skozi PST, da je izbran je najvišji 
odcep na prečnem transformatorju; 
 v primeru avtomatskega delovanja regulacije moči na PST, da je pretok 
delovne moči na DV 220 kV Divača-Padriče približno 0 MW. 
Če je izpolnjen vsaj en od naštetih pogojev v ustrezno celico tabele REZULTAT_PST 























































Slika 6.33: Diagram poteka ugotavljanja izvedljivosti ukrepa zagotavljanje ustrezne višine 





Določimo analizirani mesec v obliki 
yyyymm (orodje bere podatke od 1. dne 
v mesecu od 00:00 do zadnjega dne v 
mesecu do vključno 23:59). 
Določimo periodo branja podatkov (naj 
bo enaka, kot je pri branju podatkov o 
višini napetosti). 
Določimo pot do vira podatkov. 
ZAČETEK 
V tabelo KONSTANTE vnesemo: 
 priporočeno višino delovne moči 
na Italijanski meji, 
 najvišjo stopnjo PST.  
Bere podatke iz PST o: 
 načinu delovanja (ročno/avto.), 
 stopnja (od 0 do max.), 
 višina pretoka delovne moči na 
DV 400 kV Divača-Redipuglia in 
DV 220 kV Divača-Padriče. 
Prebrane podatke zapiše v tabelo 
STANJE_PST. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Način delovanja, 
Stopnja, DV 400 kV Divača-Redipuglia 
[MW], DV 220 kV Divača-Padriče [MW], 
Pretok delovne moči na Italijanski maji 
[MW]. 
Primerja podatke iz tabele 
STANJE_PST in v tabelo 
REZULTAT_PST zapiše v ustrezno 
celico vrednost 1 (ukrep je izveden) v 
primeru, če: 
 je pretok na Italijanski meji in 
priporočen pretok približno 
enaka ali 
 če je izbran najvišji odcep 
transformatorja ali 
 če je v primeru avtomatskega 
delovanja regulacije moči, 
pretok delovne moči na DV 220 
kV Divača-Padriče približno 0 
MW. 
V nasprotnem primeru v ustrezno celico 
vpiše vrednost 0 (ukrep ni izveden). 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: Čas, Izveden ukrep PST. 




6.3.2.5 Rezultat izvedljivosti ukrepa 
 
S pomočjo podatkov analize opisane v  poglavju 6.2.2 smo v orodju sestavili tabelo 
REFERENCNI_UKREPI, v kateri so našteti ukrepi posameznega stikališča s katerimi 
vplivamo na znižanje višine napetosti opazovanega stikališča (slika 6.34). 
 
V tabelo IZVEDENI_UKREPI se kopira realizacija izvedenih ukrepov iz naslednjih 
tabel: 
 za proizvodnjo jalove moči generatorja, iz tabele SKUPINE_AGR; 
 za stikalno stanje dvosistemskih daljnovodov, iz tabele STANJE_DV_1; 
 za stikalno stanje kompenzacijskih naprav, iz tabele STANJE_KOMP_1; 
 za pretok jalove moči skozi PST, iz tabele REZULTAT_PST. 
 
V tabelo REZULTATI orodje vpiše neizvedene ukrepe, to so ukrepi, ki niso bili 
izvedeni in je zaradi tega višina napetosti prekoračila dovoljeno mejo. Na podlagi 
ukrepov s katerimi vplivamo na višino napetosti tangiranega stikališča in so 
navedenih v tabeli REFERENČNI_UKREPI in izvedenih ukrepov zbranih v tabeli 
IZVEDENI_UKREPI.  
Poročilo v tabeli REZULTATI vsebuje skupek poročil, ki se nahajajo v tabeli 
ODSTOPANJE_NAPETOSTI, REFERENČNI_UKREPI in IZVEDENI_UKREPI. 
Poročilo vsebuje: 
 čas v katerem je prišlo do odstopanja višine napetosti. To so časi navedeni v 
vrsticah tabele ODSTOPANJE_NAPETOSTI, ki vsebujejo vsaj eno rdečo 1. 
 ukrepi, ki niso bili izvedeni, da bi se napetost stikališča v opazovanem 















































V tabelo IZVEDENI_UKREPI se kopira 
realizacija izvedenih ukrepov. 
Vrednost 1 pomeni, da je ukrep izveden, 
vrednost 0 pomeni, da ukrep ni izveden. 
Stolpci si sledijo v naslednjem 
zaporedju: 
 Čas, 
 ukrepi iz tabele SKUPINE_AGR, 
 ukrepi iz tabele STANJE_DV_1, 
 ukrepi iz tabele 
STANJE_KOMP_1, 
 ukrepi iz tabele 
REZULTAT_PST. 
V tabelo REFERENCNI_UKREPI 
vpišemo ukrepe s katerimi vplivamo na 
velikost napetosti posameznega 
stikališča. 
Vsako stikališče ima svoj stolpec, v 
katerem so navedeni ukrepi, vsak ukrep 
v svoji celici. 
ZAČETEK 
 KONEC 
V tabelo REZULTATI se vpišejo 
neizvedeni ukrepi, v času, ko je prišlo do 
odstopanja napetosti v posameznem 
stikališču. 
Poročilo vsebuje: 
 čas v katerem je prišlo do 
odstopanja napetosti, 
 neizvedeni ukrepi, zaradi katerih 
se napetost v opazovanem 
intervalu ni vrnila v dopustne 
meje. 




7. Sklepne ugotovitve 
 
Namen diplomskega dela je bil izdelati orodje, s katerim bi ovrednotili kazalec 
obvladovanja višine napetosti, ter ugotavljanje zaradi opustitve katerih ukrepov za 
obvladovanje višine napetosti je prišlo do njenega odstopanja, kakor zahteva 
SONPO.  
 
Z namenom zmanjšanja števila izmerjenih vhodnih podatkov o velikosti napetosti 
posameznega stikališča smo vpeljali nekatere poenostavitve, in sicer: 
 upoštevamo višine napetosti le na 400 in 220 kV napetostnem nivoju, saj 110 
kV napetostni nivo obravnavamo kot regulirani nivo in naj bi zato imel 
zadovoljivo višino napetostni; 
 na 400 in 220 kV napetostnem nivoju upoštevamo pri več zbiralčnih stikališčih 
napetost na tisti zbiralki, ki je višja, saj, če že pride do odstopanja višine 
napetosti pride zaradi previsokih napetosti. 
Predpostavili smo, da bo velikost ene enote odstopanja kazalca napetosti, če bo 
prekoračena višina napetosti v istem stikališču vsaj 2 uri. Če pride do prekoračitve v 
več stikališčih istočasno orodje upošteva kot eno prekoračitev. 
Postavili smo si cilj, da kazalec odstopanja višine napetosti na letnem nivoju ne bo 
prekoračil števila 100, to pomeni, da bo manj kot 200 ur višina napetosti izven 
dovoljenih mej. 
 
V drugem delu naloge pa je bilo potrebno nadgraditi orodje do te mere, da ugotovi 
kateri operativni ukrep za znižanje višine napetosti ni bil izveden, ko je prišlo do 
odstopanja napetosti. V tem delu orodje primerja, ali je bil v času prekoračitve višine 
napetosti v stikališču izveden ukrep za njeno znižanje, ki je naveden v naboru. 
 
Pri nadaljnjem razvoju orodja, bi bilo potrebno ukrepe v tabeli 
REFERENCNI_UKREPI, v kateri so navedeni ukrepi za znižanje višine napetosti 
tangiranega stikališča dinamično spreminjati.  V našem primeru so ukrepi izbrani 
glede na občutljivostni faktor ukrepa pri malo obremenjenem EEO. Ker pa se 
obremenitev EEO spreminja, bi dobili boljše rezultate, če bi sledili tem spremembam 




in bi zato bolj pogosto računali občutljivostni faktor, s tem pa bi se tudi nabor ukrepov 
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V tabelah navedenih v prilogi je čas podan v enoti p.u.. Enota 1 p.u. obsega časovno 






Stikališče 1 Stikališče 2 Stikališče 3 Stikališče 4 Stikališče 5 Stikališče 6 Stikališče 7 Stikališče 8 Stikališče 9 Stikališče 10 Stikališče 11 
0,014 411,65 411,27 411,74 409,47 413,79 414,72 237,32 234,85 232,37 227,5 234,5 
0,028 409,61 409,78 410,42 408,5 412,89 413,18 236,82 234,24 231,92 227,03 235,502 
0,042 409,78 410,27 411,15 408,9 413,35 413,62 236,85 234,63 232,27 227,42 236,637 
0,056 407,28 409,17 410,27 408,42 413,21 412,89 236,35 234,4 232,25 227,42 238,151 
0,069 407,63 409,67 410,78 408,81 413,61 413,45 236,77 234,79 232,45 227,55 238,829 
0,083 406,17 408,66 409,83 408,08 413,02 412,57 236,13 234,26 232,18 227,91 239,222 
0,097 405,91 408,56 409,83 408,09 412,82 412,58 236,07 234,35 232,51 229,74 239,841 
0,111 409,5 411,07 412,01 409,75 414,51 414,77 236,63 235,51 233,32 230,41 239,578 
0,125 412,32 412,98 413,77 411,18 416,25 416,73 237,76 236,43 233,73 230,37 239,622 
0,139 415,32 414,56 415,01 412,09 416,83 417,9 239,44 237,63 234,19 230,64 239,511 
0,153 417,18 415,52 415,71 412,58 417,18 418,82 240,47 238,39 234,46 230,73 239,846 
0,167 418,12 416,11 416,2 412,96 417,43 419,27 240,82 238,68 234,48 230,74 239,442 
0,180 419,35 417,12 417,3 413,56 418,07 420,29 241,28 239,24 234,72 230,95 240,328 
0,194 417,53 415,8 415,92 412,68 417,17 419,33 240,96 238,74 234,24 230,33 239,797 
0,208 417,13 415,69 415,99 412,62 417,11 419,23 240,79 238,77 234,31 230,41 240,052 
0,222 416,18 415,33 415,65 412,49 417,1 418,95 240,41 238,68 234,39 230,52 240,368 
0,236 416,51 415,58 416,08 412,57 417,13 419,22 240,53 238,82 234,33 230,35 240,228 
0,250 417,06 415,8 416,29 412,6 416,82 419,17 240,8 238,64 234,19 230,17 240,226 
0,264 419,36 417,45 418,01 413,5 417,68 420,63 241,87 239,4 234,49 230,54 239,875 
0,278 418,54 416,63 416,99 412,81 416,85 419,8 241,49 238,85 234,07 229,99 239,856 
0,292 419,24 417,17 417,6 413,23 417,29 420,28 241,84 239,15 234,28 230,19 240,059 
0,305 419,07 417,49 418,32 413,68 418,03 420,81 241,52 239,46 234,64 230,79 240,2 
0,319 418,14 417,01 417,94 413,43 417,9 420,67 241,32 239,24 234,59 230,74 240,299 
0,333 418,26 417,04 418,03 413,42 417,98 420,79 241,4 239,23 234,49 230,75 240,447 
0,347 416,42 416,29 417,31 413,06 417,86 420,38 240,67 238,88 234,41 230,71 240,611 
0,361 416,75 416,36 417,24 412,89 417,33 420,19 240,65 238,8 234,16 230,27 241,208 
0,375 417,63 416,93 417,79 413,25 417,6 420,7 240,96 239,06 234,29 230,4 242,689 
0,389 417,93 417,22 418,04 413,5 417,87 420,92 241,09 239,3 234,42 230,55 242,311 
0,403 418,08 417,38 418,3 413,63 418,01 421,11 241,19 239,39 234,54 230,64 241,729 
0,416 418,57 417,67 418,5 413,89 418,26 421,46 241,28 239,45 234,55 230,65 241,427 
0,430 418,71 417,95 418,86 414,06 418,43 421,79 241,4 239,61 234,7 230,82 241,083 
0,444 419,48 418,66 419,48 414,56 419,03 422,65 241,79 240,15 234,98 231,17 240,236 
0,458 421,54 420,43 421,08 415,92 420,59 424,57 243,28 241,5 235,7 231,81 240,167 
0,472 420,82 419,89 420,64 415,46 420,19 424,17 243,01 241,1 235,36 230,92 240,615 
0,486 420,93 419,71 420,53 415,1 419,28 423,58 242,7 240,67 235,25 230,48 240,422 
0,500 421,31 419,44 420,17 414,73 418,31 423,09 242,9 240,37 235,06 230,64 241,065 
0,514 420,19 418,96 419,78 414,44 418,02 422,52 242,08 240,17 235,11 230,61 240,492 
0,528 417,33 417,29 418,37 413,53 417,37 420,8 240,77 239,38 234,99 231,01 239,522 
0,541 418,19 417,75 418,7 413,79 417,5 421,18 240,95 239,46 235,05 231,3 239,339 
0,555 419,71 418,43 419,35 414,16 417,66 421,66 241,6 239,74 235,12 231,43 238,606 
0,569 419,48 418,02 418,93 413,84 417,19 421,08 241,9 239,47 234,93 231,2 238,268 
0,583 420,35 419,27 420,03 415,14 418,99 422,58 242,83 240,18 235,72 232,06 237,185 
0,597 420,36 418,76 419,58 414,6 418,17 421,97 241,99 239,69 235,33 231,71 236,987 
0,611 419,77 417,95 418,8 413,86 417,24 421,16 241,4 238,88 234,72 231,03 236,8 
0,625 419,8 417,92 418,67 413,83 417,07 421,03 241,19 238,84 234,74 231,07 237,14 
0,639 419,41 417,39 418,06 413,25 416,24 420,25 240,85 238,27 234,24 230,45 237,189 
0,652 420,02 417,55 418,27 413,3 416,13 420,27 240,67 238,12 234,23 230,43 236,161 
0,666 418,59 416,51 417,4 412,56 415,42 419,46 239,93 237,19 233,71 229,46 235,661 
0,680 418,07 416,24 417,18 412,38 415,39 419,25 239,92 236,85 233,6 228,97 235,706 
0,694 417,6 415,82 416,78 412,05 414,86 418,75 239,81 236,67 233,5 228,82 234,518 
0,708 417,94 415,92 416,88 412 414,65 418,74 240,04 236,74 233,42 228,48 234,183 
0,722 418,3 416,58 417,45 412,7 415,82 419,44 239,95 237,09 233,86 228,97 233,685 
0,736 417,64 415,65 416,41 411,98 415,02 418,63 239,42 236,25 233,3 228,44 233,54 
0,750 415,84 414,59 415,48 411,41 414,6 417,33 238,9 235,9 233,33 228,45 233,009 
0,764 415,85 414,76 415,83 411,54 414,72 417,38 238,81 235,95 233,39 228,48 232,694 
0,777 413,75 413,41 414,59 410,78 414,4 416,49 237,73 234,82 233,12 228,28 233,019 
0,791 413,26 413,17 414,33 410,72 414,42 416,32 237,56 234,61 233,17 228,43 233,044 
0,805 411,63 412,06 413,47 409,99 413,85 415,38 236,5 234,16 232,98 228,17 232,308 
0,819 411 411,71 413,15 409,83 413,78 415,2 236,21 234,04 232,93 228,01 232,856 
0,833 409,93 410,84 412,42 409,07 413,02 414,33 235,78 233,48 232,24 226,06 232,752 
0,847 409,43 410,44 412,04 408,74 412,89 413,96 235,54 233,08 231,88 225 232,575 
0,861 410,56 411,37 413,04 409,39 413,77 415,08 235,99 233,42 231,93 225,35 232,477 
0,875 410,2 411,6 413,42 409,58 413,89 415,31 235,89 233,76 232,11 225,53 232,381 
0,888 407,73 410,08 412,06 408,68 413,23 414,02 234,98 233,14 231,87 225,3 233,319 
0,902 405,77 409,26 411,4 408,45 413,47 413,55 234,4 232,94 232,26 225,69 233,845 
0,916 408,16 411,06 413,09 409,91 415,05 415,45 234,93 233,8 232,96 226,54 234,444 
0,930 406,95 410,24 412,39 409,18 414,22 414,75 234,38 233,39 232,51 226,06 234,637 
0,944 407,45 410,32 412,28 409,13 414,13 414,8 234,79 233,23 232,31 225,74 235,904 
0,958 407,73 410,49 412,3 409,31 414,45 415,09 234,7 233,24 232,45 226,01 236,395 
0,972 406,56 410,11 412,08 409,24 414,58 414,76 234,28 233,24 232,57 226,07 236,774 
0,986 410,19 412,34 414,02 410,66 415,77 416,76 235,62 234,27 233,19 227,74 236,851 
1,000 410,73 412,5 414,24 410,56 415,47 416,87 236,38 234,6 233,08 227,84 236,808 
 
 







Stikališče 1 Stikališče 2 Stikališče 3 Stikališče 4 Stikališče 5 Stikališče 6 Stikališče 7 Stikališče 8 Stikališče 9 Stikališče 10 Stikališče 11 
0,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,180 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,264 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,292 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,305 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,319 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,333 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,347 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,361 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,375 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,389 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,403 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,416 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,430 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,444 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,458 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
0,472 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
0,486 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,500 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,514 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,528 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,541 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,555 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,569 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,583 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,597 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,611 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,625 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,639 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,652 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
















1. stikališče 2. stikališče 3. stikališče 4. stikališče 5. stikališče 6. stikališče 7. stikališče 8. stikališče 9. stikališče 
0,292 Stikališče 6 
        
0,305 Stikališče 6 
        
0,319 Stikališče 6 
        
0,333 Stikališče 6 
        
0,347 Stikališče 6 
        
0,361 Stikališče 6 
        
0,375 Stikališče 6 
        
0,389 Stikališče 6 
        
0,403 Stikališče 6 
        
0,416 Stikališče 6 
        
0,430 Stikališče 6 
        
0,444 Stikališče 6 
        
0,458 Stikališče 6 
        
0,472 Stikališče 6 
        
0,486 Stikališče 6 
        
0,500 Stikališče 6 
        
0,514 Stikališče 6 
        
0,528 Stikališče 6 
        
0,541 Stikališče 6 
        
0,555 Stikališče 6 
        
0,569 Stikališče 6 
        
0,583 Stikališče 6 
        
0,597 Stikališče 6 
        
0,611 Stikališče 6 
        
0,625 Stikališče 6 
        
0,639 Stikališče 6 
        
0,652 Stikališče 6 
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0,014 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,028 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,042 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,056 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,069 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,083 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,097 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,111 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,125 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,139 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,153 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,167 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,180 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,208 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,486 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,514 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,528 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,541 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,555 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,569 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,583 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,597 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,611 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,625 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,639 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,652 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,666 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,680 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,694 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,708 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,722 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,736 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,750 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,764 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,777 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,791 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,805 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,819 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,833 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,847 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,861 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,875 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,888 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,902 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,916 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,930 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,944 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,958 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,972 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0,986 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
























































































































0,014 0 0 0 -1,1 -1 0 -1,1 0 -1,1 0 -1,5 0 -0,9 0 0,1 0 0 0 -6,5 -0,8 0 -5,5 -4,1 0 0 -2,4 0,1 -2,8 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,028 0 0 0 0 0 0 -1,2 0 0 0 -1,4 0 -0,9 0 0,1 0 0 0 -6,1 -0,8 0 -5,4 0 0 0 -2,4 0,1 -2,8 0 -1,2 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 19 0 0 0 0 0 0 0 
0,042 0 0 0 0 0 0 -1,1 0 0 0 -1,4 0 -0,9 0 0,1 0 0 0 -6,6 -0,8 0 -5,6 0 0 0 -2,9 0,1 -2,8 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0,1 31 0 0 0 0 0 0 0 
0,056 0 -1,1 0 0 0 0 -1,4 0 0 0 -1,3 0 -0,9 0 0,1 0 -1,1 0 -7 -0,8 0 -5,7 0 0 0 -2,6 0,1 -2,8 0 -1,2 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 26 0 0 0 0 0 0 0 
0,069 0 0 0 0 -1,1 0 -1,2 0 0 0 -1,3 0 -0,8 0 0,1 0 0 0 -6,4 -0,8 0 -5,5 0 0 0 -2,8 0,1 -2,8 0 -1,3 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 
0,083 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 0 0 0 0 0 -1,4 0 -0,9 0 0,1 -1,1 -1,1 0 -6 -0,8 0 -5,7 0 0 0 -2,9 0,1 -2,8 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 
0,097 0 0 0 0 0 0 -1,3 0 0 0 -1,5 0 -0,8 0 0,1 0 0 0 -7,5 -0,8 0 -5,4 0 0 0 -2,5 0,1 -2,8 0 -1 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0,3 27 0 0 0 0 0 0 0 
0,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5 0 0,1 -1 0 0 -2,5 -0,8 0 -1,5 0 0 0 -2,5 0,1 -2,8 0 -1,6 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 39 0 0 0 0 0 0 0 
0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5 0 0,1 0 0 0 -2,4 -0,8 0 -1,6 0 0 0 -2,6 0,1 -2,8 0 -0,8 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,3 50 0 0 0 0 0 0 0 
0,139 0 0 0 0 -1,4 0 0 0 0 0 0 0 -0,8 0 0,1 0 -1,3 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,2 47 0 0 0 0 0 0 0 
0,153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,7 0 0,1 0 -1 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,2 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,2 57 0 0 0 0 0 0 0 
0,167 0 0 0 0 -1,1 0 0 0 0 0 0 0 -0,5 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,1 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 54 0 0 0 0 0 0 0 
0,180 0 0 0 0 -1,1 0 0 0 0 0 0 0 -0,7 0 0,1 0 -1,3 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,5 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 63 0 0 0 0 0 0 0 
0,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,7 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,2 50 0 0 0 0 0 0 0 
0,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 51 0 0 0 0 0 0 0 
0,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,8 0 -1,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 52 0 0 0 0 0 0 0 
0,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,8 55 0 0 0 0 0 0 0 
0,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,3 50 0 0 0 0 0 0 0 
0,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0,5 54 0 0 0 0 0 0 0 
0,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,5 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 47 0 0 0 0 0 0 0 
0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 63 0 0 0 0 0 0 0 
0,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 
0,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 57 0 0 0 0 0 0 0 
0,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 54 0 0 0 0 0 0 0 
0,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,1 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 52 0 0 0 0 0 0 0 
0,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,7 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 45 0 0 0 0 0 0 0 
0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -3,2 0 -1,5 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 
0,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -3,2 0 -1,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0,5 55 0 0 0 0 0 0 0 
0,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,6 0 -1,1 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,2 57 0 0 0 0 0 0 0 
0,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,8 57 0 0 0 0 0 0 0 
0,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,6 0 -1,3 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 52 0 0 0 0 0 0 0 
0,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 64 0 0 0 0 0 0 0 
0,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 -3,1 -0,4 0 0,1 -2,6 0 -1,2 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 60 0 0 0 0 0 0 0 
0,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 -3,1 -3,1 0 0,1 -2,6 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 54 0 0 0 0 0 0 0 
0,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 -3,1 -3,1 0 0,1 -2,6 0 -1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 48 0 0 0 0 0 0 0 
0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -0,5 -0,8 0 0 0 -3,1 -3,1 0 0,1 -2,6 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 48 0 0 0 0 0 0 0 
0,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 -1 -0,8 0 0 0 -3,1 -3,2 0 -2,7 -2,6 0 -1,3 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,8 48 0 0 0 0 0 0 0 
0,528 0 0 0 0 0 0 -1,4 -1,3 0 -1,2 0 -1,3 0 0 0,1 0 0 0 -4 -0,8 -2,2 0 0 -3,1 -3,2 0 -2,8 -2,6 0 -1,1 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,2 53 0 0 0 0 0 0 0 
0,541 -1,1 0 -1,2 0 0 0 -1,4 -1,2 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,1 -1,2 0 -4,2 -0,8 -3,7 0 0 -3,1 -3,1 0 -2,8 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 47 0 0 0 0 0 0 0 
0,555 -1,3 0 -1,2 0 -1,1 0 -1,4 -1,2 0 -1,4 0 -1,4 0 0 0,1 -1,2 -1,3 0 -4,2 -0,8 -3 0 0 -3,1 -3,1 0 -2,8 -2,6 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 48 0 0 0 0 0 0 0 
0,569 0 0 0 0 -1 0 -1,3 -1,2 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,2 -1,2 0 -3,7 -0,8 -2,2 0 0 -3,1 -3,1 0 -2,5 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 
0,583 0 0 0 -1 -1,3 0 -1,4 -1,2 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 0 0 0 -3,2 -1,5 -2,2 0 0 -3,1 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,2 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 59 0 0 0 0 0 0 0 
0,597 -1,3 0 -1,2 0 0 0 0 0 0 -1,1 0 -1,1 0 0 0,1 -1,3 -1,3 0 -2,7 -1,5 -3 0 0 -3,1 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 51 0 0 0 0 0 0 0 
0,611 0 0 0 0 0 -0,3 -1,1 -1,1 0 -1,3 0 -1,2 0 0 0,1 0 0 0 -2,4 -1,7 -1,5 0 0 -3,1 0 0 -2,9 -2,6 0 -1 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 52 0 0 0 0 0 0 0 
0,625 0 0 0 0 0 0,3 -1,2 -1,1 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 0 -1 0 -2,2 -1,8 -3 0 0 -3,1 0 0 -2,9 -2,6 0 -1,5 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,1 46 0 0 0 0 0 0 0 
0,639 0 0 -1,3 -1,1 -1 -0,6 -1,3 -1,4 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,1 -1,1 0 -2,8 -1,3 -2,2 -0,8 0 -3,1 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 36 0 0 0 0 0 0 0 
0,652 -1,2 0 -1,2 0 0 -0,3 -1,1 -1 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,4 -1,2 0 -2,3 -1,7 -1,5 -0,6 0 -3,2 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 34 0 0 0 0 0 0 0 
0,666 0 0 0 0 -1,2 -0,5 -1,2 -1,3 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 0 -1 0 -2,3 -1,9 -1,5 -0,8 0 -3,2 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,4 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,8 33 0 0 0 0 0 0 0 
0,680 -1 0 0 0 0 -0,2 -1,3 -1,1 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,4 -1,3 0 -2,7 -1,9 -0,7 -0,5 0 -3,2 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,5 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 32 0 0 0 0 0 0 0 
0,694 -1,3 0 -1,3 0 -1,1 -0,7 -1,2 -1,1 0 -1,2 0 -1,3 0 0 0,1 -1,1 -1,3 0 -2,8 -1,2 -1,5 -0,6 0 -3,2 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,6 26 0 0 0 0 0 0 0 
0,708 0 0 0 0 0 -0,2 -1,2 -1,1 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 0 0 0 -2,7 -2 -0,7 -0,4 0 -3,2 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 30 0 0 0 0 0 0 0 
0,722 0 0 -1,1 0 0 -0,3 -1,2 -1 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,4 -1,3 0 -2,2 -1,4 -0,7 -0,5 0 -3,1 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,3 32 0 0 0 0 0 0 0 
0,736 -1,3 0 -1,3 -1,2 0 -1 -1,5 -1,2 0 -1,1 0 -1,3 0 0 0,1 -1,3 -1,5 0 -2,2 -1,4 -1,5 -0,5 0 -3,1 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,5 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,7 25 0 0 0 0 0 0 0 
0,750 0 0 0 0 0 -0,1 -1,1 0 0 -1,2 0 -1,3 0 0 0,1 -1,1 -1,3 0 -2,6 -2 -0,7 -0,4 0 -3,1 0 0 -2,5 -2,6 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0,2 27 0 0 0 0 0 0 0 
0,764 -1,4 0 -1,3 0 -1,2 0 -1,3 -1,1 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 -1,3 -1,4 0 -2,7 -1,9 -0,7 -0,5 0 -3,2 0 0 -3 -2,5 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0,3 23 0 0 0 0 0 0 0 
0,777 0 0 0 0 0 0 -1,1 0 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 0 0 0 -2,9 -2 -0,7 -0,5 0 -3,3 0 0 -2,6 -2,5 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,9 29 0 0 0 0 0 0 0 
0,791 0 0 -1 -1,4 -1,1 0 -1,4 -1,2 0 -1,5 0 -1,4 0 0 0,1 0 -1,2 0 -2 -1,7 -1,5 -0,5 0 -3,2 0 0 -2,9 -2,5 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,7 26 0 0 0 0 0 0 0 
0,805 -1 0 -1 0 -1,8 0 -2,4 0 0 -1,3 0 -1,4 0 0 0,1 0 0 0 -2,4 -0,3 -2,2 0 0 -3,2 0 0 -2,3 -2,5 0 -1,3 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,1 25 0 0 0 0 0 0 0 
0,819 0 0 0 -1,1 -1,4 0 -1,8 0 0 -1,3 0 -1,4 0 0 0,1 -1,2 -1,3 0 -3 -0,3 -3 0 0 -3,2 0 0 -2,3 -2,5 0 -1,2 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,4 22 0 0 0 0 0 0 0 
0,833 0 0 0 0 0 0 -2,2 0 0 -1,3 0 -1,1 0 0 0,1 0 -1,3 0 -2,8 -0,3 -3 0 0 -3,2 0 0 -2,5 -2,5 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 
0,847 0 0 0 0 -1,1 0 -2,2 0 0 -1,3 0 -1,2 0 0 0,1 0 -1,7 0 -3,2 -0,3 -2,2 0 0 -3,1 0 0 -2,6 -3,1 0 -1,1 0 0 -1,1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 5,2 0 0 0 0 0 0 0 
0,861 -1,1 0 0 0 0 0 -2,2 0 0 -1,3 0 -1,4 0 0 0,1 0 -2,1 0 -2,5 -0,3 -3 0 0 -3,6 0 0 0,2 -3,1 0 -1,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 12 0 0 0 0 0 0 0 
0,875 -1,3 0 -1,2 0 -2,5 0 -2,3 0 0 -1 0 -1,4 0 0 0,1 0 -2,5 0 -2,1 -0,3 -3 0 0 -3,1 0 0 0,2 -2,5 0 -1,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,2 4 0 0 0 0 0 0 0 
0,888 -1,1 0 -1,1 0 -1,8 0 -2,1 0 0 -1,1 0 -1,3 0 0 0,1 0 -2,1 0 -3,1 -0,3 -3 0 0 -3,1 0 0 0,2 -2,5 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,2 8,3 0 0 0 0 0 0 0 
0,902 0 0 0 0 -2 0 -2,1 0 0 -1,2 0 -1,3 0 0 0,1 0 -1,6 0 -3 -0,3 -2,2 0 0 -3,2 0 0 0,2 -2,5 0 -1,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,6 17 0 0 0 0 0 0 0 
0,916 0 0 0 0 -2,2 0 -2,3 0 0 -1,2 0 -1,3 0 0 0,1 0 -2,1 0 -2,9 -0,3 -2,2 0 0 -3,2 0 0 0,2 -2,5 0 -1,1 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,5 25 0 0 0 0 0 0 0 
0,930 0 0 0 0 -2,6 0 -2,3 0 0 0 0 -1,3 0 0 0,1 0 -1,6 0 -2,6 -0,3 -2,2 0 0 -3,1 0 0 0,2 -2,5 0 -1,2 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1,6 12 0 0 0 0 0 0 0 
0,944 0 0 0 0 -1,9 0 -2 0 0 -1,2 0 -1,2 0 0 0,1 0 -1,7 0 -2,9 -0,3 -3 0 0 -3,2 0 0 0,2 -2,5 0 -1,2 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 17 0 0 0 0 0 0 0 
0,958 -1,1 0 -1,3 0 -2 0 -2,4 0 0 -1,5 0 -1,3 0 0 0,1 0 -2,4 0 -3,3 -0,3 -3 0 0 -3,1 0 0 0,2 -2,5 0 -1,4 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 13 0 0 0 0 0 0 0 
0,972 0 0 0 0 -1,8 0 -2 0 0 -1,3 0 -1,3 0 0 0,1 0 -1,6 0 -2,6 -0,3 -3 0 0 0 0 0 0,2 -2,5 0 -1,2 0 0 -1 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -1 23 0 0 0 0 0 0 0 
0,986 -1,1 0 -1,2 0 -2,3 0 -2,2 0 0 -1,2 0 -1,3 0 0 0,1 0 -2,3 0 -2,6 -0,3 -3 0 0 0 0 0 0,2 -2,5 0 -1,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 -0,9 23 0 0 0 0 0 0 0 
























































































































0,014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,028 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,042 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,056 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,069 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,083 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,097 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,111 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,125 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,139 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,153 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,167 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,180 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,194 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,208 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,236 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,264 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,278 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,305 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,319 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,347 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,389 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,403 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,416 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,430 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,458 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,472 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,486 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,500 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,514 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,528 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,541 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,555 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,569 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,583 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,597 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,611 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,625 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,639 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,652 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,666 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,680 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,694 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,708 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,722 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,736 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,750 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,764 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,777 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,791 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,805 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,819 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,833 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,847 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,861 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,875 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,888 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,902 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,916 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,930 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,944 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,958 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,972 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,986 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 













 Tabela SKUPINE_AGR 
Čas 
[p.u.] 
Skupina    
agr. 1              
Skupina    
agr. 2 
Skupina    
agr. 3 
Skupina    
agr. 4 
Skupina    
agr. 5 
Skupina    
agr. 6 
Skupina    
agr. 7 
Skupina    
agr. 8 
Skupina    
agr. 9 
Skupina    
agr. 10 
Skupina    
agr. 11 
Skupina    
agr. 12 
Skupina    
agr. 13 
Skupina    
agr. 14 
Skupina    
agr. 15 
0,014 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,028 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,042 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,056 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,069 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,083 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,097 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,111 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,139 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,153 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,167 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,180 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,194 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,208 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,222 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,236 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,250 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,264 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,278 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,292 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,305 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,319 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,333 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,347 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,361 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,375 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,389 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,403 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,416 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,430 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,444 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,458 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,472 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,486 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,500 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,514 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,528 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,541 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,555 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,569 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,583 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,597 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,611 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,625 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,639 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,652 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,666 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,680 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,694 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,708 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,722 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,736 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,750 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,764 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,777 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,791 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,805 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,819 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,833 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,847 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,861 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,875 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,888 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,902 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,916 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,930 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,944 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,958 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,972 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0,986 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

















DV 1 DV 2 DV 3 DV 4 DV 5 DV 6 DV 7 DV 8 
0,014 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,028 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,042 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,056 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,069 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,083 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,097 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,111 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,125 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,139 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,153 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,167 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,180 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,194 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,208 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,222 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,236 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,250 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,264 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,278 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,292 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,305 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,319 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,333 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,347 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,361 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,375 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,389 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,403 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,416 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,430 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,444 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,458 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,472 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,486 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,500 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,514 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,528 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,541 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,555 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,569 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,583 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,597 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,611 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,625 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,639 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,652 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,666 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,680 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,694 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,708 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,722 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,736 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,750 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,764 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,777 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,791 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,805 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,819 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,833 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,847 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,861 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,875 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,888 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,902 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,916 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,930 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,944 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,958 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,972 0 1 0 1 1 1 1 0 
0,986 0 1 0 1 1 1 1 0 
















DV 12 DV 34 DV 56 DV 78 
0,014 1 1 0 1 
0,028 1 1 0 1 
0,042 1 1 0 1 
0,056 1 1 0 1 
0,069 1 1 0 1 
0,083 1 1 0 1 
0,097 1 1 0 1 
0,111 1 1 0 1 
0,125 1 1 0 1 
0,139 1 1 0 1 
0,153 1 1 0 1 
0,167 1 1 0 1 
0,180 1 1 0 1 
0,194 1 1 0 1 
0,208 1 1 0 1 
0,222 1 1 0 1 
0,236 1 1 0 1 
0,250 1 1 0 1 
0,264 1 1 0 1 
0,278 1 1 0 1 
0,292 1 1 0 1 
0,305 1 1 0 1 
0,319 1 1 0 1 
0,333 1 1 0 1 
0,347 1 1 0 1 
0,361 1 1 0 1 
0,375 1 1 0 1 
0,389 1 1 0 1 
0,403 1 1 0 1 
0,416 1 1 0 1 
0,430 1 1 0 1 
0,444 1 1 0 1 
0,458 1 1 0 1 
0,472 1 1 0 1 
0,486 1 1 0 1 
0,500 1 1 0 1 
0,514 1 1 0 1 
0,528 1 1 0 1 
0,541 1 1 0 1 
0,555 1 1 0 1 
0,569 1 1 0 1 
0,583 1 1 0 1 
0,597 1 1 0 1 
0,611 1 1 0 1 
0,625 1 1 0 1 
0,639 1 1 0 1 
0,652 1 1 0 1 
0,666 1 1 0 1 
0,680 1 1 0 1 
0,694 1 1 0 1 
0,708 1 1 0 1 
0,722 1 1 0 1 
0,736 1 1 0 1 
0,750 1 1 0 1 
0,764 1 1 0 1 
0,777 1 1 0 1 
0,791 1 1 0 1 
0,805 1 1 0 1 
0,819 1 1 0 1 
0,833 1 1 0 1 
0,847 1 1 0 1 
0,861 1 1 0 1 
0,875 1 1 0 1 
0,888 1 1 0 1 
0,902 1 1 0 1 
0,916 1 1 0 1 
0,930 1 1 0 1 
0,944 1 1 0 1 
0,958 1 1 0 1 
0,972 1 1 0 1 
0,986 1 1 0 1 





















































































































































































0,014 avtom 27 651 0 651 
0,028 avtom 27 767 -52 715 
0,042 avtom 27 829 -62 767 
0,056 avtom 27 825 -72 753 
0,069 avtom 27 913 -108 805 
0,083 avtom 27 916 -123 793 
0,097 avtom 26 974 -173 801 
0,111 avtom 16 831 -158 673 
0,125 avtom 16 716 -103 613 
0,139 avtom 16 649 -130 519 
0,153 avtom 16 629 -146 483 
0,167 avtom 16 652 -151 501 
0,181 avtom 16 540 -79 461 
0,194 avtom 20 758 -159 599 
0,208 avtom 20 756 -177 579 
0,222 avtom 20 763 -174 589 
0,236 avtom 20 716 -155 561 
0,250 avtom 20 698 -144 554 
0,264 avtom 20 658 -137 521 
0,278 avtom 20 711 -157 554 
0,292 avtom 20 639 -113 526 
0,306 avtom 24 659 -18 641 
0,319 avtom 26 732 -1 731 
0,333 avtom 26 686 10 696 
0,347 avtom 26 680 8 688 
0,361 avtom 26 642 29 671 
0,375 avtom 26 625 33 658 
0,389 avtom 26 554 69 623 
0,403 avtom 26 592 40 632 
0,417 avtom 26 541 80 621 
0,431 avtom 26 581 63 644 
0,444 avtom 26 535 88 623 
0,458 avtom 26 587 63 650 
0,472 avtom 26 533 91 624 
0,486 avtom 26 496 99 595 
0,500 avtom 26 480 96 576 
0,514 avtom 26 629 23 652 
0,528 avtom 26 567 53 620 
0,542 avtom 26 531 79 610 
0,556 avtom 26 468 119 587 
0,569 avtom 26 585 49 634 
0,583 avtom 26 492 87 579 
0,597 avtom 26 495 72 567 
0,611 avtom 26 489 74 563 
0,625 avtom 26 472 94 566 
0,639 avtom 26 420 109 529 
0,653 avtom 26 424 113 537 
0,667 avtom 26 368 145 513 
0,681 avtom 26 441 87 528 
0,694 avtom 26 423 121 544 
0,708 avtom 26 390 123 513 
0,722 avtom 26 322 142 464 
0,736 avtom 26 462 90 552 
0,750 avtom 26 400 121 521 
0,764 avtom 26 489 62 551 
0,778 avtom 26 575 31 606 
0,792 avtom 26 499 71 570 
0,806 avtom 26 561 68 629 
0,819 avtom 26 604 35 639 
0,833 avtom 26 592 36 628 
0,847 avtom 26 565 49 614 
0,861 avtom 26 650 5 655 
0,875 avtom 26 654 2 656 
0,889 avtom 29 765 -38 727 
0,903 avtom 29 760 -41 719 
0,917 avtom 29 705 -24 681 
0,931 avtom 30 776 -31 745 
0,944 avtom 30 753 -22 731 
0,958 avtom 30 794 -32 762 
0,972 avtom 30 722 -21 701 
0,986 avtom 30 632 -60 572 
1,000 avtom 32 642 -30 612 







Ukrep 1 Ukrep 2 Ukrep 3.1 Ukrep 3.2 Ukrep 3.3 Ukrep 3.4 
Izveden 
ukrep PST 
0,014 1 0 1 1 1 1 1 
0,028 1 0 1 0 1 0 1 
0,042 1 0 1 0 1 0 1 
0,056 1 0 1 0 1 0 1 
0,069 1 0 1 0 1 0 1 
0,083 1 0 1 0 1 0 1 
0,097 1 0 1 0 1 0 1 
0,111 1 0 1 0 1 0 1 
0,125 1 0 1 0 1 0 1 
0,139 1 0 1 0 1 0 1 
0,153 1 0 1 0 1 0 1 
0,167 1 0 1 0 1 0 1 
0,180 1 0 1 0 1 0 1 
0,194 1 0 1 0 1 0 1 
0,208 1 0 1 0 1 0 1 
0,222 1 0 1 0 1 0 1 
0,236 1 0 1 0 1 0 1 
0,250 1 0 1 0 1 0 1 
0,264 1 0 1 0 1 0 1 
0,278 1 0 1 0 1 0 1 
0,292 1 0 1 0 1 0 1 
0,305 1 0 1 1 1 1 1 
0,319 1 0 1 1 1 1 1 
0,333 1 0 1 1 1 1 1 
0,347 1 0 1 1 1 1 1 
0,361 1 0 1 1 0 0 1 
0,375 1 0 1 1 0 0 1 
0,389 1 0 1 1 0 0 1 
0,403 1 0 1 1 0 0 1 
0,416 1 0 1 1 0 0 1 
0,430 1 0 1 1 0 0 1 
0,444 1 0 1 1 0 0 1 
0,458 1 0 1 1 0 0 1 
0,472 1 0 1 1 0 0 1 
0,486 1 0 1 1 0 0 1 
0,500 1 0 1 1 0 0 1 
0,514 1 0 1 1 0 0 1 
0,528 1 0 1 1 0 0 1 
0,541 1 0 1 1 0 0 1 
0,555 1 0 1 1 0 0 1 
0,569 1 0 1 1 0 0 1 
0,583 1 0 1 1 0 0 1 
0,597 1 0 1 1 0 0 1 
0,611 1 0 1 1 0 0 1 
0,625 1 0 1 1 0 0 1 
0,639 1 0 1 1 0 0 1 
0,652 1 0 1 1 0 0 1 
0,666 1 0 1 1 0 0 1 
0,680 1 0 1 1 0 0 1 
0,694 1 0 1 1 0 0 1 
0,708 1 0 1 1 0 0 1 
0,722 1 0 1 1 0 0 1 
0,736 1 0 1 1 0 0 1 
0,750 1 0 1 1 0 0 1 
0,764 1 0 1 1 0 0 1 
0,777 1 0 1 1 0 0 1 
0,791 1 0 1 1 0 0 1 
0,805 1 0 1 1 0 0 1 
0,819 1 0 1 1 0 0 1 
0,833 1 0 1 1 0 0 1 
0,847 1 0 1 1 0 0 1 
0,861 1 0 1 1 1 1 1 
0,875 1 0 1 1 1 1 1 
0,888 1 0 1 0 1 0 1 
0,902 1 0 1 0 1 0 1 
0,916 1 0 1 0 1 0 1 
0,930 1 0 1 0 1 0 1 
0,944 1 0 1 0 1 0 1 
0,958 1 0 1 0 1 0 1 
0,972 1 0 1 0 1 0 1 
0,986 1 0 1 0 1 0 1 













Tabela IZVEDENI_UKREPI  
Čas 
[p.u.] 
Skupine           
agr. 1 
Skupine           
agr. 2 
Skupine           
agr. 3 
Skupine           
agr. 4 
Skupine           
agr. 5 
Skupine           
agr. 6 
Skupine           
agr. 7 
Skupine           
agr. 8 
Skupine           
agr. 9 
Skupine           
agr. 10 
Skupine           
agr. 11 
Skupine           
agr. 12 
Skupine           
agr. 13 
Skupine           
agr. 14 















0,014 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,028 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,042 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,056 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,069 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,083 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,097 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,111 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,139 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,153 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,167 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,180 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,194 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,208 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,222 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,236 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,250 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,264 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,278 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,292 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,305 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,319 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,333 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,347 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,361 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,375 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,389 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,403 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,416 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,430 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,444 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,458 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,472 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,486 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,500 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,514 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,528 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,541 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,555 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,569 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,583 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,597 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,611 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,625 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,639 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,652 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,666 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,680 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,694 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,708 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,722 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,736 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,750 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,764 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,777 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,791 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,805 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,819 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,833 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,847 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,861 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,875 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,888 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,902 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,916 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,930 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,944 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,958 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,972 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0,986 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 














Stikališče 1 Stikališče 2 Stikališče 3 Stikališče 4 Stikališče 5 Stikališče 6 Stikališče 7 Stikališče 8 Stikališče 9 Stikališče 10 Stikališče 11 
PST Skupina       
agr. 2 
Skupina       
agr. 3 
Skupina       
agr. 1 
Skupina       
agr. 1 
Skupina       
agr. 4 
PST Skupina       
agr. 3 
Skupina       
agr. 1 
Skupina       
agr. 2 
Skupina       
agr. 3 
DV 12 Skupina       
agr. 3 
Skupina       
agr. 9 
Skupina       
agr. 2 
Skupina       
agr. 2 
Skupina       
agr. 13 
DV 34 Skupina       
agr. 4 
Skupina       
agr. 2 
Skupina       
agr. 8 
Skupina       
agr. 4 
DV 78 Skupina       
agr. 4 
Skupina       
agr. 15 
Skupina       
agr. 5 
Skupina       
agr. 15 
Skupina       
agr. 14 
  Skupina       
agr. 5 
Skupina       
agr. 5 
Komp. npr. 1 Skupina       
agr. 5 
  Skupina       
agr. 9 
PST Skupina       
agr. 8 
Komp. npr. 1 Skupina       
agr. 15 
  Skupina       
agr. 6 
Skupina       
agr. 8 
DV 34 Skupina       
agr. 7 
  Skupina       
agr. 12 
DV 12 Skupina       
agr. 9 
PST PST   Skupina       
agr. 7 
Skupina       
agr. 9 
DV 78 Skupina       
agr. 8 
  Skupina       
agr. 13 
DV 34 Skupina       
agr. 10 
DV 34 DV 34   Skupina       
agr. 8 
Skupina       
agr. 10 
  Skupina       
agr. 10 
  Skupina       
agr. 14 
DV 56 Skupina       
agr. 11 
DV 56 DV 78   Skupina       
agr. 10 
Skupina       
agr. 11 
  Skupina       
agr. 11 
  Skupina       
agr. 15 
DV78 Skupina       
agr. 12 
DV 78     Skupina       
agr. 11 
Skupina       
agr. 12 
  Skupina       
agr. 12 
  PST   Skupina       
agr. 15 
      Skupina       
agr. 12 
Skupina       
agr. 15 
  Skupina       
agr. 15 
  DV 12   Komp. npr. 1       Skupina       
agr. 13 
Komp. npr. 1   PST 
  DV 34   PST       Skupina       
agr. 14 
DV 34   DV 12 
  DV 56   DV 12       Skupina       
agr. 15 
DV 56   DV 34 
  DV 78   DV 34       PST DV 78   DV 56 
      DV 56       DV 34     DV 78 








DV 56   
  
  
              
DV 78 






   
     
     
     NEIZVEDENI UKREPI: 
   










0,292 Skupinaagr. 4    
0,305 Skupinaagr. 4    
0,319 Skupinaagr. 4    
0,333 Skupinaagr. 4    
0,347 Skupinaagr. 4    
0,361 Skupinaagr. 4    
0,375 Skupinaagr. 4    
0,389 Skupinaagr. 4    
0,403 Skupinaagr. 4    
0,416 Skupinaagr. 4    
0,43 Skupinaagr. 4    
0,444 Skupinaagr. 4    
0,458 Skupinaagr. 4    
0,472 Skupinaagr. 4    
0,486 Skupinaagr. 4    
0,5 Skupinaagr. 4    
0,514 Skupinaagr. 4    
0,528 Skupinaagr. 4    
0,541 Skupinaagr. 4    
0,555 Skupinaagr. 4    
0,569 Skupinaagr. 4    
0,583 Skupinaagr. 4    
0,597 Skupinaagr. 4    
0,611 Skupinaagr. 4    
0,625 Skupinaagr. 4    
0,639 Skupinaagr. 4    




































Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 
